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Научно-методическая подготовка учителей вспомогательной 
школы в педагогическом университете основана на изучении системы 
методических дисциплин. Среди них одно из важнейших мест 
занимает методика преподавания русского языка, которая 
способствует углублению теоретических знаний студентов и их 
осмыслению с точки зрения актуальных проблем современной школы, 
новых взглядов на вопросы дальнейшей адаптации учащихся 
вспомогательной школы к жизни и практической деятельности. 
Цель данного курса – изучение специфики преподавания русского 
языка во вспомогательной школе. Он предполагает формирование у 
студентов профессионально значимых знаний и умений, 
раскрывающих сущность современных технологий обучения русскому 
языку с позиции коммуникативной концепции языкового образования, 
а также вооружение студентов практическими умениями, которые 
обеспечивают возможность осуществления работы по коррекции 
недостатков развития детей с умственной недостаточностью. 
Содержание лекционного курса, практических и лабораторных занятий 
ориентировано на решение следующих задач: 
· раскрытие теоретических, коррекционно-образовательных, кор-
рекционно-развивающих и воспитательных аспектов обучения 
русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями; 
· формирование у студентов практических умений и навыков, 
необходимых в деятельности дефектолога: умения по изучению 
особенностей овладения учащимися вспомогательной школы 
основными видами речевой деятельности; разработки 
индивидуальных программ обучения, планирования материала и 
творческого подхода к проведению классных и внеклассных 
занятий с учетом современных научных подходов. 
«Методика преподавания русского языка» носит интегративный 
характер, предполагает актуализацию и применение соответствующих 
знаний из области общей и возрастной психологии, общей и 
коррекционной педагогики, специальной психологии, педагогической 










Отбор учебного материала для лекционных, практических и ла-
бораторных занятий осуществляется на основании следующих 
принципов. На лекциях должны анализироваться фундаментальные, 
основообразующие, принципиальные вопросы курса, генерирующие 
идеи, наиболее трудные  его темы, которыми студенты не смогут 
овладеть самостоятельно; материал, являющийся основой для 
самостоятельной работы студентов. Лекции по методике преподавания 
русского языка необходимо проводить методом проблемного 
изложения, а в некоторых случаях частично-поисковым 
(эвристическим). Именно поэтому к лекциям необходимо готовить 
систему учебных проблем, творческих заданий, дидактические и 
наглядные средства, обобщающие таблицы. 
На практических и лабораторных занятиях теоретический материал 
должен закрепляться путем анализа конкретных методических приемов 
и ситуаций, что даст возможность реализовать практические аспекты 
языковой методической подготовки учителя вспомогательной школы. 
Здесь должна произойти замена вербального обучения визуальным, 
культура слов – культурой образца, что сделает обучение студентов 
более эффективным,  увеличит их познавательные усилия,  даст 
информацию для рассуждений и различных мнений. На этих занятиях 
необходимо широко использовать технические средства обучения, 
дидактические материалы, средства наглядности, а также видеозапись 
педагогических явлений и реальных процессов обучения языку во 
вспомогательной школе. Такой подход к отбору содержания 
лекционных, практических и лабораторных занятий исключает 
однозначное совпадение их тематики. В процессе практических занятий 
студенты должны научиться проводить экспериментальные иссле-
дования; анализировать школьный учебный план, программу и 
учебники по русскому языку; составлять календарные, тематические и 
поурочные планы уроков; осуществлять коррекционную работу с 
учетом возрастных и индивидуальных возможностей учащихся вспомо-
гательной школы; самостоятельно работать с первоисточниками. 
Особенностью практических занятий по частным вопросам 
методики преподавания русского языка является то, что они должны 
носить обобщающий характер, предусматривать выполнение 
студентами творческих заданий, анализ современных методов 










процессе лабораторных занятий студенты приобретают умения и 
навыки проведения уроков в младших и старших классах; изучения 
передового опыта; ведения учебной документации; подготовки 
дидактического материала. 
Инновационные подходы к обучению предусматривают 
значительное увеличение индивидуальной работы со студентами. 
Содержание этой работы по методике преподавания русского языка 
может включать следующие элементы: коллоквиумы по лекционному 
курсу; консультации студентам, которые готовят индивидуальные 
задания к практическим занятиям; фрагменты уроков с 
использованием разнообразных средств обучения; конспекты уроков 
разных типов и т. д. 
При составлении пособия и отборе материала курса «Методика 
преподавания русского языка» учитывалась возможность установления 
междисциплинарных связей с другими специальными методиками, а 











РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Тема 1.1. Методика преподавания русского языка 
во вспомогательной школе как наука 
Содержание темы 
Предмет и задачи методики русского языка во вспомогательной школе. 
Научные основы обучения русскому языку: лингвистическая, 
психолингвистическая, психологическая и дидактическая. Связь методики 
преподавания русского языка во вспомогательной школе с лингвистикой, 
спецпсихологией и спецпедагогикой, методикой русского языка в массовой 
школе, логопедией и другими науками. 
Основные источники развития методики русского языка во вспо-
могательной школе: научные исследования в области смежных наук, 
опыт обучения учащихся разных категорий и методическое наследие 
прошлого. Методы научного исследования в методике руского языка: 
изучение и анализ научно-методической литературы, изучение и 
обобщение педагогического опыта, педагогический эксперимент, 
изучение документации, наблюдение за процессом обучения 
школьников русскому языку. 
Актуальные проблемы методики обучения русскому языку детей с 
интеллектуальными нарушениями. 
Тема 1.2. Русский язык как учебный предмет во вспомогательной 
школе 
Содержание темы 
Место и роль русского языка среди других учебных предметов 
вспомогательной школы с русским или белорусским языком обучения. 
Цель, задачи и этапы обучения русскому языку учащихся вспо-
могательной школы. Структура и принципы построения учебной 











Коррекционная направленность программного материала в 
обучении русскому языку учащихся вспомогательной школы 
(обеспечение коррекции недостатков речевого развития, преодоление 
несовершенства прошлого опыта детей, создание условий для 
усвоения знаний в области языка и речи, учет замедленного 
протекания психических процессов). 
Практическая и коммуникативная направленность программного 
материала (формирование речи как средства общения, как способа 
коррекции познавательной деятельности учащихся и облегчения их 
адаптации после окончания школы). 
Тема 1.3. Принципы и методы обучения русскому языку 
во вспомогательной школе 
Содержание темы 
Реализация дидактических принципов на уроках русского языка: 
воспитывающего и развивающего обучения, сознательности и 
активности, научности и систематичности, доступности и прочности, 
наглядности, индивидуального и дифференцированного подхода, cвязи 
школы с жизнью. 
Методические принципы в обучении русскому языку: понимание 
основных рядов языковых значений, внимание к материи языка, 
тренировка органов речи и пишущей руки, опора на чувство языка, 
внимание к выразительности речи, взаимосвязь устной и письменной 
речи с опережающим овладением ее устной формой, постепенное 
ускорение темпа и увеличение объема материала. 
Специфические принципы обучения русскому языку во 
вспомогательной школе: коммуникативная направленность обучения, 
единство развития речи и мышления, обязательная мотивация 
языковой и речевой деятельности, формирование чувства языка и 
опора на него в учебной деятельности. Взаимосвязь устной и 
письменной речи в процессе их развития. 
Классификация методов обучения русскому языку и их коррекцион-
ная роль.  Особенности пользования наглядными,  словесными и 
практическими методами. Использование элементов проблемного метода, 










Задания для самостоятельной работы 
1. Докажите, что дисциплина «Методика преподавания русского 
языка во вспомогательной школе» является самостоятельной 
наукой. 
2. Охарактеризуйте связь специальной методики обучения языку с 
другими психолого-педагогическими дисциплинами. 
3. Определите место и роль русского языка как учебного предмета во 
вспомогательных школах с русским и белорусским языком 
обучения. 
4. Сравните задачи методики русского языка во вспомогательной 
школе как науки с задачами обучения русскому языку во вспо-
могательной школе как учебному предмету. Какие из задач 
решаются (не решаются), на ваш взгляд? 
5. Чем обусловлено разделение обучения языку на этапы? Каковы 
задачи и основные методы обучения детей с нарушениями 
интеллекта на каждом этапе?  Каким из них вы отдадите 
предпочтение в практической работе с учащимися? 
6. Сравните методы исследования в специальной методике русского 
языка как науки с методами обучения во вспомогательной школе. 
7. Определите принципы построения программы по русскому языку 
и основную направленность обучения языку во вспомогательной 
школе. 
8. Назовите образовательные, коррекционно-развивающие и 
воспитательные цели уроков грамматики, правописания и 
развития речи по любой теме. 
9. На основе анализа программы по русскому языку для 
вспомогательной школы определите, как конкретно воплощаются 
в ней методические и специфические принципы отбора материала, 
покажите преемственность в построении разделов по годам 
обучения и степень усложнения важнейших тем. Оцените 
материал с точки зрения его доступности для усвоения 
учащимися, логической организации и практической значимости. 
Сформулируйте свои предложения по совершенствованию 
программы по русскому языку для вспомогательной школы. 
10. Проанализируйте основные требования к знаниям и умениям 










разделу программы возьмите одну из тем (по выбору)  и 
проследите ее развитие с I по IX класс. 
11. Выполните сравнительный анализ содержания и структуры 
программ: 
· по русскому языку для вспомогательных школ с русским и 
белорусским языком обучения; 
· по русскому языку для вспомогательных школ (Беларусь) и 
программ коррекционных образовательных учреждений VIII 
вида (Россия, Украина); 
· по русскому языку для вспомогательных школ и массовых 
общеобразовательных (I–IV классы). 
12. Проанализируйте учебники по русскому языку для вспомогатель-
ной школы по следующей схеме: 
· Автор учебной книги по русскому языку, год и место ее изда-
ния. 
· Этапы обучения русскому языку (этап практических грамма-
тических упражнений или систематический курс элементарной 
грамматики). 
· Структура и принципы построения учебника. 
· Количество тем, их названия, соответствие программе. 
· Методический аппарат учебника (раздел и тему по выбору), его 
место и назначение (логическая организация языкового 
материала, применение теоретических сведений). Количество 
грамматико-орфографических упражнений по темам, их 
иерархия, разновидность, обеспеченность каждого часа 
программного времени материалом учебника. 
· Познавательная, практическая и коррекционно-воспитательная 
направленность содержания (грамматических и орфографических 
упражнений), его доступность для понимания школьникам с 
психофизическими особенностями. 
· Характер иллюстративного материала учебника. 
· Наличие упражнений и заданий по развитию речи учащихся, их 
характер и соответствие программным требованиям. 
· Роль учебника в формировании интереса к русскому языку и 










· Внешнее оформление учебной книги по русскому языку для 
вспомогательной школы, ее отличительные особенности. 
· Общая оценка учебника. Насколько современные учебники по 
русскому языку для вспомогательной школы соответствуют 
требованиям, предъявляемым к данным пособиям, программе и 
современным требованиям реформы школы. 
· Ваши предложения по совершенствованию учебников. 
13. Раскройте вклад отечественных дефектологов в развитие методики 
русского языка во вспомогательной школе. Выделите 
практические рекомендации, предлагаемые авторами. 
14. Изучите материалы, отражающие вопросы специальной методики 
обучения языку, и подготовьте краткое сообщение по темам: 
· «Актуальные проблемы методики обучения русскому языку 
детей с интеллектуальными нарушениями». 
· «О привитии учащимся вспомогательной школы навыков 
самостоятельной работы с учебником русского языка». 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Изучите содержание к объяснительным запискам программ для 
вспомогательных школ по русскому языку,  выделите цели и 
задачи обучения русскому языку во вспомогательной школе с 
русским и белорусским языком обучения. Чем они обусловлены? 
Каково назначение объяснительной записки? 
2. Проанализируйте содержание программного материала по годам 
обучения, выделите разделы в программе. Какие разделы являются 
сквозными, какие обрываются? Укажите назначение подразделов 
программы. 
3. Докажите материалами программы и учебников поэтапность 
обучения языку во вспомогательной школе. 
4. Какое значение имеет концентрический принцип построения 
программы для усвоения знаний и умений по русскому языку 
учащимися вспомогательной школы? На примере распределения 
материала по любой теме одного из разделов покажите, как 
реализуется данный принцип построения программы. 
5. Приведите примеры, подтверждающие коррекционно-развиваю-










много материала в обучении русскому языку учащихся 
вспомогательной школы. 
6. Покажите на конкретных примерах, как программа выделяет на всех 
этапах обучения пропедевтические периоды, в течение которых у 
детей корригируют недостатки прошлого опыта, готовят учащихся к 
усвоению последующих разделов программы. 
7. Докажите значение дидактических принципов для уроков 
русского языка. Перечислите методические и специфические 
принципы обучения русскому языку во вспомогательной школе. 
Опираясь на программу и учебники по русскому языку, докажите, 
что каждый из них определяет обучение по всем разделам 
русского языка. 
8. На примере программы и учебников раскройте связь уроков грам-
матики и правописания с развитием речи учащихся.  Как эта связь 
зафиксирована в названии разделов и в их содержании? 
9. Изложите требования, которые предъявляются к учебникам рус-
ского языка для вспомогательной школы. Дайте характеристику 
основным пособиям по специальной методике русского языка во 
вспомогательной школе, докажите соответствие (или 
несоответствие) одного из них программе. 
10. Традиционно учебники русского языка для вспомогательной школы 
включают параграфы, посвященные каждой из основных частей 
речи. Названия параграфов в разных учебниках различны, 
например: «Слова, отвечающие на вопросы кто?, что?»; «Слова, 
которые обозначают предметы»; «Слова-названия предметов»; 
«Имя существительное». Как вы считаете, какое из названий более 
формально, а потому менее всего удачно (для какого класса)? 
Ответы аргументируйте. 
В каком классе учащиеся впервые знакомятся с темой «Слова-
названия признаков предметов»?  Какое значение имеет эта тема для 
изучения имен прилагательных? 
В каких классах начинается отработка сложносочиненных 
предложений в устной речи? Каково значение этой работы? 
Ниже перечисляются темы уроков. Выберите среди них сначала 
грамматические, затем орфографические темы, определите, в каком 
классе проводятся эти уроки. В реализации каких из названных тем 











· «Написание звонких и глухих согласных на конце слова». 
· «Понятие об имени существительном». 
· «Правописание частицы не с глаголами». 
· «Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов». 
· «Правописание безударных гласных в корне». 
· «Понятие о наречии». 
Профессиональная направленность  
Познакомиться со структурой, содержанием, основными принципами 
и особенностями программы по русскому языку в младших и старших 
классах вспомогательной школы; выяснить ее дидактическое, 
коррекционно-развивающее и практическое значения. Научиться 
осуществлять анализ материалов научно-методического характера в 
области исследований специальной методики и методического аппарата 
учебников по русскому языку; овладеть приемами работы с текстовым, 
иллюстративным и справочным материалом учебной книги; определить 
задачи и преемственность обучения на каждом этапе обучения языку. 










РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
Тема 2.1. Научные основы методики обучения грамоте 
Содержание темы 
Лингвистические, психологические и дидактические основы обу-
чения грамоте. Чтение и письмо как виды речевой деятельности. 
Психолого-лингвистический анализ готовности к овладению грамотой 
детьми с интеллектуальными нарушениями. 
Исторический обзор методов обучения грамоте: 
буквослагательный, слоговой, метод целых слов, звуковые методы 
(аналитический, синтетический, аналитико-синтетический), их 
характеристика и основные недостатки. Сущность достижений 
методистов в области методов обучения грамоте. Звуковой аналитико-
синтетический метод К. Д. Ушинского, слого-слуховой метод 
Л. Н. Толстого. 
Тема. 2.2. Характеристика современных методов  
обучения грамоте и особенности их применения  
во вспомогательной школе 
Содержание темы 
Теории современной букваристики: буквари Д. Б. Эльконина; В. Г. 
Горецкого, В. А. Кирюшкина и А. Ф. Шанько; А. К. Клышки и др. 
Сущность звукового анализа и синтеза в современном методе 
обучения грамоте. Изучение звуков и букв, слоговой принцип 
обучения чтению, взаимосвязь процессов чтения, письма и развития 
речи. Особенности применения современного аналитико-
синтетического метода обучения грамоте во вспомогательной школе. 
Пути преодоления трудностей овладения первоначальными навыками 
чтения и письма учащимися с интеллектуальными нарушениями за 
счет специфичности задач и содержания добуквенных и буквенных 
занятий, изменения последовательности изучения звуков, букв и 
слоговых структур, увеличения сроков прохождения каждого этапа, 
использования элементов слогового метода, различных наглядных 










ленности обучения грамоте. Основные этапы обучения грамоте во 
вспомогательной школе: подготовительный (добуквенный), основной 
(буквенный), заключительный. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Определите лингвистические, психологические и дидактические 
основы обучения грамоте. 
2. Чтение и письмо как виды речевой деятельности. Сравните чтение 
и письмо грамотного человека и только начинающего обучаться 
грамоте ребенка. В чем сложность формирования первоначальных 
навыков чтения и письма? 
3. На каких признаках основана классификация методов обучения 
грамоте? 
4. Исторический обзор методов обучения грамоте: буквослогатель-
ный, слоговой, метод целых слов, звуковые методы (ана-
литический, аналитико-синтетический). В чем несостоятельность 
ранних методов обучения грамоте? Что положительного было в 
каждом из них? 
5. Дайте сравнительную характеристику звукового аналитико-синте-
тического метода К. Д. Ушинского и слого-слухового метода Л. Н. 
Толстого. 
6. Какой из теорий современной букваристики вы отдадите предпоч-
тение в обучении грамоте детей с интеллектуальными 
нарушениями? 
7. Каковы особенности применения современного аналитико-синте-
тического метода обучения грамоте во вспомогательной школе? 
8. На сколько этапов делится период обучения грамоте во вспо-
могательной школе? Чем эти этапы отличаются от подобных 
этапов обучения грамоте в массовой школе? 
9. На основе анализа программ массовой и вспомогательной школ 
(раздел «Обучение грамоте») сравните содержание добуквенного, 
буквенного и заключительного периодов обучения грамоте. 
10. Выполните сравнительный анализ страниц различных букварей (Д. 
Б. Эльконина, В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина и А. Ф. Шанько, 











· Сравните порядок введения звуков и букв, а также слоговых 
структур в различных букварях. Определите, по какому 
принципу располагаются изучаемые единицы в этих букварях. 
Какой метод лежит в основе обучения грамоте по этим 
учебникам? Укажите специфику реализации современного 
метода обучения грамоте во вспомогательной школе. 
· В чем сходство и различие структуры и содержания страниц? 
· Каково значение и назначение иллюстративного материала, 
помещенного на этих страницах? 
· Как иллюстрации соотносятся с текстовым материалом? 
· Какие виды графической наглядности имеются на страницах? 
Потребуются ли дополнительные дидактические материалы и 
наглядные пособия к тому, что дано на этих страницах? Какие? 
Зачем? 
· В чем сходство и различия внетекстовых материалов книг? 
· Какие текстовые материалы представлены на страницах? Для 
чего они предназначены? 
· Какие слова взяты для слогового, звукового, и звукобуквенного 
анализа? Почему? 
· Какие звуки освоены на данном уроке? С какими буквами 
знакомятся дети? Какие упражнения представлены для 
запоминания детьми графического облика букв? 
· Насколько буквари способствуют преодолению трудностей 
звукослияния в овладении навыком чтения? 
· Как решаются задачи развития речи, какой материал учебника 
этому способствует? 
· Какие воспитательные и коррекционные задачи можно решать, 
опираясь на материал этих страниц? 
· Каково внешнее оформление букварей, их отличительные 
особенности? 
· Проанализируйте материал страниц букварей с точки зрения 
учета: лингвистических и дидактических основ обучения, 











· Что из теорий современной букваристики применимо, на ваш 
взгляд, в обучении грамоте детей с интеллектуальными 
нарушениями? Ответ аргументируйте примерами. 
· Ваши предложения по совершенствованию данных пособий? 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Покажите на примерах отрицательное влияние неполноценной 
работы каждого анализатора и нарушений психических процессов 
у умственно отсталых детей на формирование у них навыков 
чтения и письма.  На что в первую очередь должно быть 
направлено обучение этих школьников? 
2. Оцените пригодность каждого из ранних методов с точки зрения 
целей и задач вспомогательной школы. Какие из элементов 
буквослогательного, слогового и других методов уместно 
использовать в обучении умственно отсталых детей? 
3. Докажите необходимость параллельного обучения чтению и пись-
му в связи с видами перекодировки. Определите, сколько этапов 
перекодировки (ее виды) необходимо произвести ребенку, 
выполняя следующие задания: 
· прочитайте слог, запишите его и проверьте правильность за-
писи; 
· прочитайте и запомните слово, запишите его по памяти, 
сверьте получившуюся запись со словом на доске. 
4. Проанализируйте буквари для массовой и вспомогательной школ с 
точки зрения реализации в них принципов звукового аналитико-
синтетического метода обучения грамоте. Объясните, почему 
некоторые его принципы являются общими для массовой и 
вспомогательной школ. Выделите специфические принципы звукового 
аналитико-синтетического метода, используемые в обучении грамоте 
умственно отсталых детей. 
5. Решите методическую задачу. 
Учитель записал на доске имена детей и закрыл все буквы, кроме 
первых. Затем обратился к детям: 
В      В    
–Я записал два имени. Можно сказать, с какой буквы они 










Дети заспорили. Как разрешить спор детей и объяснить, какой 
ответ был верным? 
6. Русское письмо звукобуквенное.  Объясните,  что это значит и что 
из этого следует для методики обучения русской грамоте. 
Правильно ли обучение грамоте сводить к изучению букв, как это 
делают многие родители? 
7. Минимальной естественной единицей речевого потока является 
слог – один или несколько звуков, произносимых на одном толчке 
воздуха. Объясните, почему первым правильным типом чтения в 
период обучения грамоте считается именно слоговой. Исходя из 
особенностей русской графики, объясните, почему для русского 
языка недопустимо побуквенное чтение. 
8. Перед Вами некоторые виды работ, используемые при обучении 
грамоте. В каких из них представлен анализ, а в каких – синтез? 
· Деление слов на слоги, установление их количества. 
· Выделение и характеристика каждого звука в слове (гласный 
или согласный, твердый или мягкий согласный, звонкий или 
глухой). Составление схемы и «чтение» слова по схеме. 
· Нахождение нужного звука в произносимых учителем словах, 
установление места данного звука в звуковой структуре слова. 
· Составление и чтение слогов с новой буквой. 
· Рассматривание буквы, выделение ее элементов, сопоставление 
с другими буквами. 
· Чтение слов по букварю с опорой на дополнительные пометы, 
чтение небольших текстов. 
· Нахождение слов с новой буквой и заданными слогами и их 
чтение. 
9. В качестве опознавательных признаков гласных звуков студенты 
часто называют: «Они тянутся, поются». Правильно ли это? 
Докажите. На какие артикуляционные особенности гласных и 
согласных звуков следует опираться в обучении? 
Профессиональная направленность  
Сформировать представления о научных основах методики 
обучения первоначальным навыкам чтения и письма детей с 
интеллектуальными нарушениями; на основе анализа программ 










школ выявить особенности применения аналитико-синтетического 
метода обучения грамоте в работе с детьми; показать возможности 
использования элементов слогового, метода целых слов, звуковых и 
других методов в обучении грамоте учащихся вспомогательной 
школы. 
Научиться ориентироваться в букварях массовой и вспомогатель-
ной школ, делать их сопоставительный анализ, оценить теории 
современной букваристики применительно к детям с 
интеллектуальными нарушениями. 
Литература: 1, 13, 30, 33, 37. 
Тема 2.3. Добуквенный период обучения грамоте 
во вспомогательной школе 
Содержание темы 
Цель и задачи добуквенного (подготовительного) периода 
обучения грамоте. Выявление общего уровня развития детей, 
поступивших во вспомогательную школу. Пропедевтический характер 
работы в добуквенный период. Включение учеников в регулярные 
школьные занятия, возбуждение у них интереса к обучению и 
уверенности в успешном выполнении заданий. Развитие речи 
учащихся на основе уточнения и расширения их представлений о 
предметах и явлениях окружающей действительности. Развитие 
фонематического слуха детей как подготовка к выделению из речи 
звуков, слогов, слов, предложений. Развитие артикуляционного 
аппарата и четкости произношения звуков. Уточнение и развитие 
зрительных и пространственных восприятий как подготовка к 
усвоению образа буквы. Развитие и координация мелких движений 
кисти руки как подготовка к обучению письму. Представление о 
тексте, предложении, слове, звуке. Методика реализации всех задач 
добуквенного периода. Индивидуальный и дифференцированный 
подход к учащимся. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Характеристика психолого-лингвистической готовности к овладению 










2. Сформулируйте цели и задачи добуквенного периода обучения 
грамоте. 
3. В чем суть пропедевтического характера работы в добуквенный 
период и причины его обуславливающие? 
4. Изучите книгу В. В. Воронковой «Обучение грамоте и правопи-
санию в 1–4 классах вспомогательной школы» (М., 1995). 
Опишите подробно методику работы по реализации каждой из 
задач добуквенного периода обучения грамоте. 
5. Какие направления работы добуквенного периода имеют 
наибольшее значение для овладения грамотой учащимися 
вспомогательной школы? 
6. Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся. 
7. Перечислите основные требования к уроку обучения грамоте в 
добуквенный период. 
8. Разработайте упражнения, способствующие обогащению сенсор-
ного опыта учащихся (восприятие предметов, их свойств и 
отношений, цвета, формы, величины, расположения в 
пространстве). 
9. Сформулируйте задания и вопросы, с помощью которых можно 
было бы выявить степень готовности ребенка к обучению грамоте: 
ориентация в окружающем; готовность к звуковому анализу 
(сформированность фонетико-фонематического восприятия); 
степень сформированности зрительно-пространственной 
ориентировки и двигательных операций; сформированность 
специфических языковых обобщений (лексических, 
морфологических, синтаксических); устной связной речи. 
10. Разработайте фрагмент урока по подготовке учащихся к обучению 
чтению и письму в добуквенный период обучения грамоте. 
Обоснуйте методику проведения упражнений по обучению письму 
элементов букв. 
Контрольные вопросы и задачи 
1. На основе анализа программ вспомогательной и массовой школ 
(раздел «Обучение грамоте») покажите: 
· Насколько требования программы вспомогательной школы 











· Установите круг знаний и умений, усваиваемых детьми в до-
буквенный период обучения грамоте. Определите особенности 
этого периода в сравнении с массовой школой. 
2. Проанализируйте материалы букварей, предназначенных для 
добуквенных занятий. 
· Покажите на примере страниц букварей возможности работы 
по развитию речи, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, координации движений мелких мышц руки и 
формирования фонематического слуха. 
· Обоснуйте использование необходимого дидактического 
материала. Какой дидактический материал из букварей мас-
совых школ может быть использован при обучении учащихся 
вспомогательной школы? 
3. Определите тематику занятий добуквенного периода обучения 
грамоте. 
4. Обратите внимание на методику изучения некоторых звуков и 
элементов букв. Перечислите виды работы, характерные для 
добуквенного периода, и докажите их целесообразность с точки 
зрения методики. 
5. В букваре и азбуке В. Г. Горецкого и др. понятие «слово» вводится 
путем выделения его из предложения.  Работа по букварю Д.  Б.  
Эльконина предполагает сначала работу со словом, а потом 
предложением. Как организовать обучение во вспомогательной 
школе? 
6. В какой последовательности и с какой целью у учащихся в 
подготовительный период формируют представление о тексте, 
предложении, слове, слоге, звуке? 
Профессиональная направленность содержания темы 
Обобщить знания об особенностях добуквенного периода обучения 
грамоте во вспомогательной школе, раскрыть специфику работы по 
подготовке учащихся к овладению чтением и письмом и основные 
требования к ней. Углубить представление о содержании, организации и 
структуре уроков пропедевтического периода, методах, приемах, средствах 
учебно-воспитательной работы. Изучить возможности формирования 
психолого-лингвистической готовности к овладению грамотой в 










Литература: 1, 11, 13, 29–30, 33, 37, 49. 
Тема 2.4. Буквенный и заключительный периоды  
обучения грамоте во вспомогательной школе 
Содержание темы 
Характеристика слого-аналитического этапа чтения. Порядок и 
приемы работы по изучению звуков, букв и слоговых структур на 
уроках чтения и индивидуальных занятиях. Обучение чтению по 
слогам. Особенности формирования элементарных умений чтения у 
учащихся вспомогательной школы с разной выраженностью дефекта в 
индивидуальной работе, в подготовительном и первом классах. 
Типичные ошибки в чтении детей и способы их преодоления. Работа 
над словом, предложением и текстом в период обучения чтению по 
слогам. Работа со страничкой букваря. Дидактический материал в 
период обучения грамоте. Основные требования к урокам чтения. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Дайте характеристику слого-аналитического этапа чтения. 
2. Сформулируйте задачи буквенного и заключительного периодов 
обучения грамоте. 
3. Определите содержание работы на разных этапах усвоения букваря. 
4. Какие основные трудности испытывают учащиеся при обучении грамоте? 
Какова система работы по преодолению этих трудностей? 
5. Как сочетается фронтальная работа с индивидуальной на уроках 
обучения грамоте? 
6. Почему, изучая буквы, учащиеся вспомогательной школы должны 
называть их как звуки? 
7. Изложите систему работы над звуком и буквой в период обучения 
грамоте во вспомогательной школе на разных этапах буквенного 
периода. 
8. Что является единицей чтения и почему? 
9. Какие упражнения помогают детям овладеть слоговым чтением? 
Покажите на примерах, как содержание «Букваря» для 
вспомогательной школы содействует преодолению трудностей 
звукослияния в овладении навыком чтения. 










11. Типы уроков в зависимости от содержания учебного материала. 
Их структура. 
12. Какими приемами пользуется учитель при организации работы со 
слоговыми таблицами и столбиками слов, с текстами и 
внетекстовыми материалами? 
13. Дайте анализ любой страницы букваря для вспомогательной школы с 
точки зрения видов и типов помещенных материалов. Сравните 
содержание заключительного периода обучения грамоте во 
вспомогательной и массовой школе. Оцените достоинства и 
недостатки этого материала в букварях. 
14. Осуществите рецензирование раздела «Приемы обучения чтению и 
письму» из книги М. Монтессори «Методы научной педагогики, 
применяемые к детскому воспитанию в “Домах ребенка”» (М., 1993). 
15. Подберите несколько видов дидактических игр, способствующих 
формированию у школьников фонематического слуха. 
Подготовьте к одной из них наглядный материал. Какие из 
приведенных вами игровых заданий могут быть использованы в 
добуквенный период, а какие в буквенный период обучения 
грамоте? Объясните почему. 
16. Составьте конспект урока по обучению чтению учащихся в буквенный 
период обучения грамоте (тема на выбор студента). Сформулируйте 
задачи урока, обоснуйте выбранный тип урока и подтвердите его 
основными структурными компонентами. Выделите упражнения, 
направленные на реализацию различных задач обучения 
(образовательной, коррекционной, воспитательной), целесообразность 
их использования. Используя приведенную ниже таблицу, проведите 
качественный и количественный анализ использованных на уроке ви-
дов работ, дайте им психолого-педагогическое обоснование. 
Таблица 
Самоанализ и анализ уроков обучения грамоте 
Программа наблю-
дений (использован-





ния и навыки 
Методический 
комментарий 
1 2 3 

















ния и навыки 
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мира (звуки улицы, 
земных стихий, голоса 
некоторых птиц, зверей 
и др.). 
Упражнения в выделе-
нии в речи языковых 
единиц: слово, 
предложение, слог 




ление звуков речи. 
Задания на правиль-
ное, четкое произно-















направление звука и 
др. 
Умение выделять 
отдельный звук из 
слова. 
Умение обнаружи-
вать изучаемый звук 
в словах. 
Умение определять 
в какой части слова 
находится 

















вой, слогозвуковой и 
являются предпосылкой 
формирования всех четы-
рех видов деятельности: 
понимания, говорения, 
чтения и письма. 
Работа по развитию фоне-
матического слуха 
начинается в добуквенном 
периоде обучения грамоте 
с развития слухового 







школьники в выделении в 
речи языковых эле-
ментов, работу надо 
начинать с выделения 
слова как наиболее 
конкретизированной 
единицы речи. Для этого 
учащиеся сначала рас-
сматривают и называют 
натуральные предметы, 
считают, сколько 
предметов и сколько 
слов они сказали, 
повторяют первое слово, 
второе, третье. 
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ками; сопоставлении 
оппозиционных 






звука: в начале, се-








ление слов из пред-
ложений, слогов и 
звуков из слов 
звукобуквенный 
анализ простых слов 
(определить коли-
чество звуков в 
слове, отхлопать сло-
говую структуру 
слова, назвать звуки 
в слове, стоящие 
перед или после 
определенного звука 
и др.) 





(Д. Б. Эльконин), рече-
вое высказывание (М. Ф. 
Гнездилов). 





ние делится на слова. 
После этих упражнений 
школьники вновь 
возвращаются к слову и 
учатся делить его на 
слоги (части слова). 
Заключительным этапом 
работы по звуковому 
анализу в добуквенный 
период является вы-
деление звуков речи. 
При изучении звуков 
необходимо создавать 
условия, чтобы ученик 
мог услышать и ус-
воить истинное звуча-
ние изучаемого звука, 
уловить его характер-
ные качества. Звук дол-
жен стоять в максималь-
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Методический 
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1 2 3 
произноситься несколь-
ко изолированно от 
других звуков 











метов и геометрических 
фигур по размеру, цвету 
и форме. 
Выполнение конфигу-
раций из полосок цвет-
ной бумаги, похожих 
на буквы (н, ш, т, п), а 
также знакомые 
предметы (стол, стул и 
др.). 
Выполнение апплика-
ций из различных гео-
метрических фигур. 



































на на совершенствование 
у детей точности, объема 




ностей, возникающих у 
детей при обучении чте-
нию и письму (чтение и 
письмо слева направо, 
расположение строчек, 
элементов букв и т д.). 
Первоначально детей 
учат различать цвет, ве-
личину, форму пред-
метов, классифицировать 
предметы по этим 
признакам. 
Далее рекомендуются 
упражнения с цветными 
полосками и геометри-
ческими фигурами в про-
цессе которых дети 
учатся составлять из них 
различные предметы, 
выделять и называть 
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ных направлениях с 
соблюдением предела. 
Рисование в пределах 
строки простейших 
орнаментов и 


















образец той или иной 
фигуры на доске. После 
анализа этой фигуры (на 
что похожа, сколько 
полосок необходимо для 
конструирования, какого 
цвета и размера 
полоски?) учащиеся 
выкладывают ее на 
наборном полотне под 
руководством учителя, а 
затем самостоятельно. На 
занятиях обязательно ана-
лизируется взаимораспо-
ложение объектов во 
внешнем пространстве, 
закрепляются слова: над, 
под, между, выше, ниже, 
и т. д. 
Все упражнения должны 
включать в себя задания 
разной сложности: 
выполнение по образцу, 
данному учителем; по 
памяти; по словесной 
инструкции.  
Важно стимулировать 
ребенка к использованию 
речевых обозначений 
пространственных отно-
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ния с каким-либо зна-
комым предметом (на 
что похожа буква?). 
Изучение состава 




одинаковых букв по 
цвету или размеру. 
Сравнение буквы с 
другими уже знакомы-
ми детям графемами. 
Демонстрация буквы в 
разном шрифтовом 
оформлении. 
Найти и обвести 
определенную букву в 
тексте (запоминание 




Понимание связей и 
зависимостей, 
существующих 
между звуками и 
буквами. 
Понимание отличий 





при ее целостном 
рассмотрении. 
Умение ориентиро-
ваться в пространстве 






ные буквы по двига-
тельным элементам 
и в заданной после-
довательности. 
Умение устанавли-
вать сходство и 
различие букв с ранее 
изученными. 
Устранение замен и 
смешений букв по 
оптико-простран-
При обучении грамоте 
важное значение придает-
ся прочному усвоению 
правильного образа и 
начертания каждого из 
вариантов букв, отно-
сящихся к изучаемому 
звуку: большой и малень-
кой, прописной и строчной 
букв. 
На уроках чтения уча-
щиеся знакомятся с 
печатной буквой, на 
уроках письма ─ с руко-
писной. Методика работы 
по изучению букв 
разработана 
В. В. Воронковой. 
Важным моментом 
обучения грамоте является 
работа по установлению у 
учащихся соотношения 
между звуком и буквой, 
умение трансформировать 
звуки в буквы. 
Неполноценность фоне-
матического слуха и зри-
тельного восприятия у 
учащихся вспомогатель-
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1 2 3 
буквы из различных 
материалов, лепка 
букв из пластилина. 
Обведение букв по 
трафарету или шабло-
ну. Печатание. 
Сравнение заглавной и 
строчной, печатной и 
рукописной букв. 
Восприятие образца 






отдельности и в 
целом). Воображаемое 
письмо буквы в 
воздухе, обратным 
концом ручки. 























тетради и др.) 
кодировки буквы в звук и 
звука в букву. Для 





тельного, а при письме 




Анализ формы буквы 
можно вести по-разному: 
раскладывая ее на 
зрительные элементы, с 
точки зрения движений 
при письме, в сравнении с 
ранее изученными 
буквами. 
В числе приемов, способ-
ствующих лучшему 
запоминанию букв, 
эффективны те, которые 
предполагают распоз-
навать буквы по верхней 
части их начертания 
(психологи считают ее 
самой информативной 
частью буквенных изоб-
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Методический 
комментарий 
1 2 3 
запоминание букв «Буквы спрятались». 
В процессе закрепления 
можно использовать 
различные игровые 
моменты: узнать букву по 
ее элементам, на 
зашумленном фоне, в 
неправильном (перевер-
нутом) положении; 
узнать букву по тактиль-
ным ощущениям (игра 
«Волшебный мешочек»); 
различение правильно 





Букву можно считать 
усвоенной, если дети 
научились читать 
(писать) ее в разных соче-
таниях и положениях как 
в слоге, так и в слове 
4. Как учитель 
организует обучение 




чения чтению слогов: 
Чтение «по следам 
Умение соединить 
согласный звук с 







начинается с обучения 
чтению слогов. Слияние 
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анализа» (подлежащий 
чтению слог, а затем 
слово анализируются 
по звуковому составу, 
составляются из букв 
разрезной азбуки и 
прочитываются); 
Чтение по подобию, 
или по аналогии (ма, 
ха, са, ша, ра); 
Чтение слогов и слов с 
подготовкой арти-
куляционного аппарата 
(а-то- сто- стол); 
С изменением 
гласного (на, но, ну, 
ни, ны); с перестанов-
кой гласного (на, ан, 
ма, ам); 
С наращиванием 
согласного в начале 
обратного или в конце 
прямого слога (ор- хор, 







ся слогов, замена в них 
отдельных букв и 
слияний. 
Умение быстро уз-
нать слог «в лицо». 
Умение читать слоги, 




ному составу слогов 
и слов. 
Умение образовы-
вать и читать слоги и 
слова разной степени 
сложности. 
Целостное чтение 
слов состоящих из 
трех букв. 
Распознавание зна-
комых слогов в 
структуре слов 
уа), обратные слоги (ам, 
ум), а затем прямые слоги 
(ма, му), требующие 
особого внимания при 
обучении слитному их 
чтению, и слоги со 
стечением согласных. По 
мере изучения слоговых 
структур расширяется круг 
слов для чтения, 
постепенно усложняется и 
их структура (от слов, 
состоящих из одного слога 
или двух однотипных 
слогов, до слов, содер-
жащих три разных по 
структуре слога). 
Желательно, чтобы слоги, 
представленные в 
букварных столбиках, 
учащиеся прочитывали с 
установкой на прочное 
зрительное, произно-
сительное и слуховое 
восприятие. Необходимо 
напоминать детям, чтобы 
они смотрели сразу на две 
буквы, готовились к произ-
ношению двух звуков, слог 
читали сразу. 
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детям прочитать слоги и 
слова самостоятельно (не 
спешить подсказывать, 
как правильно читать). 
Затем можно 
использовать чтение 
вслух вместе с учителем, 
чтение по цепочке, 





предметы, опыт детей 


















слова на слоги. 
Умение определять 
количество слогов в 
слове. 
Умение подбирать 










чальному чтению и пись-
му чрезвычайно важно 
выработать у детей 
умение безошибочно 
распознавать в словах 
слоги, которые входят в 
их состав, находить в 
каждом слове 
слогообразующие звуки 
─ гласные, выделять 
буквы, обозначающие 
гласные звуки, как ориен-
тиры для прочтения 
слога. Слоги ─ ориен-
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выделение в слове 
отдельных слогов 
(подчеркнуть только 
слоги с буквами, обоз-
начающими мягкие 
согласные звуки и др.) 
Для обучения чтению 
слов сложной слоговой 
структурой учитель 
предъявляет учащимся 
зрительную опору (слова 
крупно печатаются на 
доске или составляются 
из кассы букв) с 
пометами для облегчения 
восприятия и прочтения. 
После коллективной 
работы с учителем дети 
читают слова в Букваре 
самостоятельно 
6. Работает ли учи-
тель над расшире-




памяти и внимания: 




буквы, слоги или 
слова, а затем выбрать 
их среди других и т. д. 
Использование спе-




вать взглядом не 
одну, а несколько 
букв, обозначаю-
щих слог, слияние. 
Умение произно-
сить слог сразу. 
Умение фиксиро-
вать взглядом и 
осознанно воспрои-







дом слова из трех 
При чтении глаза пере-
двигаются по строке не 
равномерно, а с корот-
кими остановками. 
Именно на остановки-
фиксации падает вся наг-
рузка по восприятию и 
опознанию букв, слов, 
группы слов. Чем больше 
за одну остановку будет 
зафиксировано этих эле-
ментов, тем большим ока-
жется поле чтения (поле 
зрения или боковое поле 
видения). У ребенка, 
только начинающего 
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Упражнения с нара-
щиванием и сокраще-




букв буквой, точнее, тяготеет 
замкнуться на букве. И 
если это примет 
устойчивый характер, то 
возникнет так называемое 
побуквенное чтение ─ са-
мый непродуктивный 
способ чтения. Поэтому с 
самых первых шагов в 
обучении детей грамоте 
необходимо использовать 
такие приемы по форми-
рованию поля чтения , 
которые сразу же со-
риентированы на охват не 
менее двух букв. 
7. Велась ли подго-
товка к чтению текс-
та? 






Алгоритм работы с 
букварным текстом: 
1. Краткая вступитель-
ная беседа, словарная 
работа: 




ное слоговое чтение 
небольших текстов. 
Умение следить за 
чтением по тексту, 
двигая при этом 
указкой, тупым 







текста по заглавию, 
Чтение букварного текста 
─ один из центральных 





учеников должно быть 
тщательно 
подготовленным. Перед 






















ния и навыки 
Методический 
комментарий 
1 2 3 
тей о содержании 
текста по его заголов-
ку. 
2. Выразительное чте-
ние текста учителем в 
разговорном темпе 
(учащиеся слушают). 





4. Повторное чтение 
текста учителем в 
более медленном 
темпе (учащиеся 
следят по Букварю). 
5. Самостоятельное 
чтение текста вслух 
учащимися по 
цепочке, с эстафетой. 




































свое отношение к 
прочитанному 
из текста. 
Первичное чтение дает 
читателю определенное 
представление о 
содержании всего текста, 
анализ существенным 
образом углубляет это 





открывать в знакомом 
тексте что-то новое, сразу 
не замеченное, а также 
способствовать формиро-
ванию интереса и жела-
ния повторного перечи-
тывания текста. 
Важно, чтобы весь класс 
прочитал текст и активно 
участвовал в работе. 
Активизации учащихся 
способствуют требования 
следить за чтением 
товарищей, находить 
допущенные ошибки, 
перечитывать с учетом 
поправок. Необходимо 
следить за правильными 
приемами чтения, не 

















ния и навыки 
Методический 
комментарий 
1 2 3 
7. Соотнесение 
содержания текста и 
заголовка. 
8. Пересказ текста по 
вопросам или 
самостоятельно 
пеливо направлять, с 
учетом адекватного 
понимания читаемого. 
Только тогда будет фор-
мироваться навык 
правильного чтения, 
когда одним из основных 
методов обучения явится 
контроль и само-
контроль. 
Уже в букварный период 
можно требовать от 
учащихся ответов на 
вопросы по тексту, ко-
торые являются подго-
товкой к пересказу, выбо-
рочному чтению (найти и 
прочитать предложения о 
ком-то или о чем-то и 
др.). Такая работа будет 
способствовать форми-
рованию навыка созна-
тельного чтения уже на 
материале букварного 
текста 










во гласных звуков. 
Умение проверять 
правильность выде-
ленного звука путем 
При исправлении ошибок 
важно не просто 
констатировать их на-
личие и исправлять, а 
вооружать учащихся 
приемами, способами 

















ния и навыки 
Методический 
комментарий 
1 2 3 
При определении ко-






При списывании (с ру-
кописного и печатного 
шрифта) слогов, слов, 
предложений. 
При упражнении в до-
полнении одной буквы 
или слога. 
При овладении пись-










и количество звуков 




звука в слове. 
Умение использо-
вать прием прогова-







дальнейшем дети могли 
сами воспользоваться 
ими и контролировать 
свою деятельность. 
Например, при непра-
вильном выделении звука 
учитель предлагает 
проверить ─ подставить 
звук в слово: «Так ли мы 
говорим? Послушаем. 
Нет, не так звучит слово. 
Давайте вместе правиль-




Работа по развитию 
орфографической зор-
кости начинается с раз-
вития орфографического 
внимания: необходимо 
обращать внимание на 
совпадение звуков и букв 




приучает учащихся к са-
моконтролю. 
Важным в работе учителя 


















ния и навыки 
Методический 
комментарий 




контроля) на эталон 
(образец) 
9. Как организована 




















ду словами или 
предупреждение у 
учащихся ипрессив-







вещи, игрушки, и т. 
д. (понимание 
видовых и родовых 
понятий). 
Понимание смысла 
слов и выражений, 
правильное 
употребление форм 










Умение отвечать на 
















нием и предложением 
(синтаксический 





работа: наблюдение за 
словами, объяснение и 
уточнение их значений. 
Для введения слова в 
речь необходима система 
упражнений, включение 


















ния и навыки 
Методический 
комментарий 









и рассуждения) в виде 
ответов на вопросы. 
Упражнения по фор-
мированию у детей 
практических пред-












разных типов по 
сюжетным картин-




Усвоение детьми новых 
для них терминов и 
стоящих за ними явлений 
(речь, текст, слово, слог, 
звук, буква) осущест-
вляется только на практи-
ческом уровне первичных 
и общих представлений. 
Построение предложений 
осуществляется на основе 
практической 
деятельности, предмет-
ных и сюжетных 
картинок, на основе 
образцов, которыми 
служат читаемые тексты, 
речь и вопросы учителя. 





Необходимо заботиться о 
переходе от 
односложных высказы-
ваний к высказываниям 
развернутым, от не-
полных предложений ─ к 
полным и от диалога ─ к 
обобщению уточненных 
сведений в монологе 

















ния и навыки 
Методический 
комментарий 
1 2 3 














ции и учебной цели, 
поставленной 
учителем, и сле-
дование им при 
выполнении практи-










тельные и игровые 
моменты. 




трудности перехода к 
школьному обучению. 
Игра должна выступать 
не только в форме 
отдельных элементов 
учебного процесса, но и 
как метод обучения, 
используемый в сочета-
нии с другими методами. 
Важно не вообще 
использовать множество 
игр и упражнений, а 
видеть, осознавать, что 
достигается тем или 
иным типом упражнений, 
насколько они важны для 
письма и чтения 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Проанализируйте программы по обучению грамоте вспомога-
тельной и массовой школ. Сформулируйте требования к знаниям, 
умениям и навыкам учащихся к концу буквенного и 










2. Проанализируйте материалы букварей, предназначенных для 
буквенного и заключительного периодов по следующему плану: 
· выделите коррекционные и воспитательные возможности; 
· установите порядок знакомства с буквами и слоговыми 
структурами (объясните со ссылкой на примеры, какие фак-
торы определили данную последовательность в изучении 
языкового материала); 
· методические приемы работы, предусмотренные страницами 
букварей; 
· иллюстрации и другой внетекстовый материал, возможности их 
использования; 
· анализ текстов:  их объем,  структура,  типы текстов,  авторы,  
жанры и т. д. 
3. Определите тематику занятий буквенного периода обучения 
грамоте. 
4. Спланируйте работу: 
· по выделению нового звука (на выбор); 
· со слоговой таблицей; 
· со столбиками слов; 
· с внетекстовым материалом букваря. 
5. Для развития у учащихся умения определять место звука (з) в 
словах студент подобрал картинки, на которых изображены заяц, 
коза, арбуз, замок, указка, роза. В чем его ошибка? 
6. Для знакомства с новым звуком и формирования умения слышать его в 
слове учителя используют различные приемы: 
· Дают набор картинок, например: ива, иголка, индюк и др. 
Учащиеся называют предметы (ииива─ скажи,  как я.  Какой 
первый звук в этом слове?  и т.  д.),  определяют звук,  который 
слышится в начале слова. 
· Читают четверостишие с акцентированием изучаемого звука. 
Учащиеся называют, какой звук чаще всего слышится в словах 
стихотворения, например: 
Жик-жи, жик-жи─ 
Режут острые ножи! 
Жик-жи, жик-жи─ 










· Используют звукоподражание. Как гудит поезд? (у-у-у…). 
Для этого детям предлагают рассмотреть картинку в букваре, 
составить предложение, обозначить его условно-графической схемой. 
Например:  Поезд гудит:  у-у-у (    ▬ ▬ ▬ .).  Ученики отвечают на 
вопросы: сколько слов в предложении? Какое первое слово? второе? 
третье? Повторяют третье слово хором и выделяют слышимый звук. 
Далее идет выделение звука (у) из других слов (утка, ухо, утюг). 
· Проводят беседу по содержанию рисунка, выделяют  
необходимое слово и порядок звуков в нем. Например, по теме 
«Звук и буквы М,  м» эта работа может строиться следующим 
образом: 
─ Кто изображен на картинке? (Девочка и кукла.) 
─ Что делает девочка? (Девочка кормит куклу.) 
─ Какими словами девочка приглашает куклу кушать, что она 
говорит? (Она говорит: ам) 
─ Составим предложение про девочку? (Девочка говорит: «Ам!») 
─ Какое первое слово в предложении? (Девочка.) 
─ А второе? (Говорит.) 
─ Какое третье слово? (Ам.) 
─ Сколько звуков в слове ам? Давайте подсчитаем. Послушайте, 
какой первый звук в этом слове: а-а-ам! ([а]) 
─ Каким кружком обозначим этот звук? (Обозначим красным, 
потому что это гласный звук). 
─ Сейчас послушайте второй (последний) звук: ам-м-м! ([м]) 
Обозначим его синим кружком, так как это согласный звук. 
─ Так сколько звуков в слове ам? (Два.) 
─ Какой первый? ([а]) 
─ Какой второй звук? ([м]) 
─ Сегодня мы будем учиться находить и произносить звук [м] в 
разных словах. 
Докажите рациональность использования того или иного приема. 
Может ли быть безоговорочным это требование? Обоснуйте 
методические требования к работе по выделению звуков. 
7. Зачем в период обучения грамоте рассматривается понятие «слог» 
(часть слова)? Из предлагаемых ответов выберите правильные, на 










· для обучения чтению ─ мы учим читать не сразу целыми 
словами, а сначала по слогам; 
· с целью обучения фонетическому анализу ─ мы делим 
звучащее слово на слоги,  а затем выделяем звуки внутри 
каждого слога; 
· для обучения письму ─ ребенок для самоконтроля диктует себе 
по слогам. 
8. Какие из приведенных ниже детских вариантов слогораздела 
неправильны, а какие правильны или одинаково допустимы? 
· Но-ски, мос-ты, мо-ст, пар-та, тет-ра-ди, ран-ка, ра-нка, де-
во-чка. 
9. В 1-2 букварях выделите страницы и отдельные элементы, 
предназначенные: для знакомства с первыми лингвистическими 
понятиями; для изучения звуковой системы русского языка и 
формирования фонетических умений; для освоения букв и норм 
русской графики (обратите внимание на порядок букв); для 
формирования первоначального умения читать и для более 
прочного его становления. Обоснуйте специфику работы. 
Профессиональная направленность содержания темы 
Познакомиться с особенностями содержания и методики работы по 
обучению чтению учащихся вспомогательной школы в буквенный и 
заключительный периоды обучения грамоте. Научиться грамотно 
трактовать лингвистические понятия, лежащие в основе данного 
раздела школьного курса и делать методические выводы о 
необходимом содержании работы, ее организации, использовании 
методов и приемов. 
Научиться ориентироваться в букварях вспомогательной школы, 
осуществлять их анализ (в целом и отдельных страниц), по 
возможности оценивая объем, содержательность и последовательность 
излагаемых сведений, способы введения информации, состав 
формируемых умений и характер работы над ними, типологию 










Литература: 1, 3, 11, 13, 16, 30, 34, 46, 47. 
Тема 2.5. Методика первоначального обучения письму в 
буквенный и заключительный периоды обучения грамоте 
Содержание темы 
Обучение письму в буквенный период. Методы обучения 
каллиграфии во вспомогательной школе. Типичные ошибки в письме 
учащихся вспомогательной школы и способы их преодоления. Приемы 
обучения написанию букв, слогов и слов. Закрепление навыков чтения 
и письма на заключительном этапе обучения грамоте. Типы уроков в 
зависимости от содержания учебного материала. Специфика обучения 
русской грамоте в белорусскоязычной школе. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Сформулируйте основную цель и задачи обучения письму. 
2. На чем основано письмо как речевое действие? 
3. Какие методы обучения каллиграфии применяются во 
вспомогательной школе (по материалам программ, букварей и 
прописей)? Раскройте суть каждого из них. 
4. Какова система работы по обучению чистописанию? 
5. Опишите методику применения каждого из приемов обучения 
написанию букв, слогов и слов. 
6. Укажите типичные ошибки в письме учащихся вспомогательной 
школы и способы их преодоления. 
7. Проанализируйте требования к урокам письма с точки зрения 
задач и принципов обучения письму. 
8. Что является основой орфографической пропедевтики в период 
обучения грамоте? 
9. Спланируйте урок письма (знакомство с рукописным начертанием 
буквы,  слога или слова)  по общепринятой схеме с учетом 
требований к процессу обучения письму, используя все 
возможные приемы обучения. Проанализируйте структуру урока. 












Статьи Е. Н. Потаповой «Обучение письму младших школь-
ников.» (Начальная школа. 1987. № 6) или книга «Радость 
познания (М., 1990). 
Темы из книги Н.  Г.  Агарковой и др.  «Чтение и письмо по 
системе Д.  Б.  Эльконина»  (М.,1993),  темы по выбору и 
согласованию с преподавателем. 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Найдите в прописях упражнения, основанные на различных 
методах обучения каллиграфии и упражнения, с помощью 
которых решаются различные задачи обучения письму. 
2. Проведите тремя способами анализ формы рукописных букв: В, в, 
Ш, ш, Н, н. 
3. Проведите тактирование рукописных букв: Г, г, Д, д, О, к, ж, з. 
4. Сравните копировальный прием и письмо по образцу. 
5. Сформулируйте образовательные, коррекционные и воспи-
тательные задачи одного из занятий. Приведите конкретные 
примеры, покажите  зависимость задач занятия от его темы. 
6. Подберите несколько видов дидактических игр, способствующих 
усвоению графического образа букв. Подготовьте к одной из них 
наглядный материал. Сформулируйте цели и методику их 
проведения. С каких позиций вы будете осуществлять анализ 
букв? Обоснуйте свою точку зрения. 
7. Обратитесь к книге Е. Н. Потаповой «Радость познания» (М., 
1990) или к статье «Обучение письму младших школьников» 
(Начальная школа.  1987.  № 6),  к той ее части,  где описано 
обучение обследованию букв. Сформулируйте ваше отношение к 
данной методике и возможностям использования ее во 
вспомогательной школе. 
8. С какой целью учитель использовал данные упражнения на уроке? 
· Найдите нужную букву в разрезной азбуке. 
· Найдите и обведите определенную букву в тексте: 
· ─ и ─ а н и п у о и н и р ы и г л б д и. 
· ─ н ─ Нина накладывает в банку малиновое варенье. 
· ─ о ─ Зайку бросила хозяйка. 
Под дождем остался зайка. 










Весь до ниточки промок. 
· Назовите буквы, перечеркнутые дополнительными линиями. 
 
 
· Назовите буквы -«перевертыши». 
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· «Буквы спрятались».     И   П   А   В   С   З 
· Соедините одинаковые буквы линиями (дается ряд печатных и 
рукописных букв). 
· Сравните одни и те же буквы, но написанные разным шрифтом 
(печатным и рукописным). 
· Конструирование печатных и рукописных букв из элементов. 
· Реконструирование букв: добавляя элементы (например, 
сделать из буквы Р букву В), уменьшая количество элементов 
(например,  сделать из буквы ж букву к), изменяя прост-
ранственное расположение элементов (например, из буквы Т– 
букву Г). 
· Узнавание буквы по ее элементам. 
· Покажите правильную букву среди пар букв, изображенных 
правильно и зеркально. 
· Определите различие сходных букв, различающихся лишь 











элементов, различно расположенных в пространстве (Р–Ь, П–
Н, П–И, И–Н, Г–Т). 
9. Изучите письмо первоклассников, назовите типичные графические 
ошибки. Определите их причину. Порекомендуйте приемы работы 
по исправлению конкретных ошибок, присущих данным 
ученикам. 
Профессиональная направленность  
Показать особенности методики по обучению письму учащихся 
вспомогательной школы в буквенный и заключительный периоды 
обучения грамоте. Научиться обдумывать содержание, построение 
уроков обучения письму; осознанно подбирать дидактический 
материал, методы и приемы работы с учетом современных требований 
к уроку и в соответствии с целями и задачами обучения. Сформировать 
профессиональные умения планировать тематику уроков по обучению 
письму. 
Литература: 11, 13, 30, 33, 45. 
Тема 2.6. Обучение элементам грамоты детей с умеренной и 
тяжелой формой умственной отсталости 
Содержание темы 
Психолого-педагогические особенности учащихся с умеренной и 
тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности. Особенности 
общения данной категории детей. Научно-методический анализ 
программ по обучению элементам грамоты детей с умеренной и 
тяжелой формой умственной отсталости, разработанных 
Национальным институтом образования РБ, московской и других 
зарубежных программ. 
Особенности методики обучения элементам грамоты учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Специфика проведения 
уроков и коррекционных занятий. Развитие общения детей в 
предметно-практической, игровой деятельности и при обучении речи. 










Задания для самостоятельной работы 
1. Как вы объясните понятие «готовность к овладению грамотой» в 
отношении детей с умеренной и тяжелой формой умственной 
отсталости. 
2. Задачи, содержание и этапы работы по обучению грамоте детей с 
умеренной и тяжелой формой умственной отсталости. 
3. Каковы отличительные особенности пропедевтической работы по 
подготовке к обучению чтению и письму данной категории детей? 
4. В чем специфика работы над звуком и буквой в буквенный период 
обучения грамоте детей с умеренной и тяжелой формой 
умственной отсталости? 
5. Дайте характеристику основным методам работы по обучению 
учащихся элементарному чтению и письму. Как вы понимаете 
метод глобального чтения? 
6. Каковы трудности работы над развитием навыков элементарного 
письма у детей с умеренной и тяжелой формой умственной 
отсталости? 
7. Сформулируйте методические основы развития общения детей с 
умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 
8. Индивидуальный и дифференцированный подход в работе с 
данной категорией детей. 
9. Каков, на ваш взгляд, прогноз в обучении грамоте детей с 
умеренной и тяжелой формой умственной отсталости? 
10. Изучите содержание по периодам обучения и объяснительную 
записку к программе по обучению элементам грамоты детей с 
умеренной и тяжелой формой умственной отсталости. Определите 
преемственность в построении программы, степень усложнения 
основных направлений работы по обучению детей элементам 
грамоты. 
Выполните сопоставительный анализ программ по обучению эле-
ментам грамоты для детей с тяжелой формой интеллектуальной 
недостаточности и для детей дошкольного возраста (Беларусь, Россия, 
других зарубежных программ). 
11. Проанализируйте учебные пособия по обучению грамоте детей с 
тяжелой формой умственной отсталости Н. В. Гальской и Л. М. 











12. Сделайте сопоставительный анализ страниц «Букварей» для 
вспомогательной школы и «Ступенек грамоты» по одной и той же 
схеме: 
· сходство и различие структуры и содержания страниц; 
· дидактический материал для формирования психолингвис-
тической готовности учащихся к овладению грамотой; 
· виды наглядности, имеющиеся на страницах; 
· текстовые материалы, помещенные в книгах; 
· сходства и различия внетекстовых материалов книг; 
· виды занимательного материала, помещенные в книгах; 
· материал, предназначенный для работы по развитию речи 
учащихся; 
· коррекционно-воспитательная направленность материала; 
· насколько учебные пособия учитывают психологические осо-
бенности детей с глубокой степенью умственной отсталости. 
13. Определите упражнения коррекционно-развивающего характера, 
которые могут стать структурным элементом содержания занятий 
пропедевтического периода обучения грамоте. 
14. Представьте для совместного обсуждения фрагменты уроков по 
обучению элементарному чтению и письму детей с умеренной и 
тяжелой формой умственной отсталости (тема на усмотрение 
преподавателя). Сформулируйте задачи урока, обоснуйте 
выбранный тип урока и подтвердите его основными структурными 
компонентами. 
15. Разработайте примерный конспект индивидуального коррекцион-
ного занятия, дайте психолого-педагогическое обоснование 
спланированных видов работы и содержания (включая 
иллюстративный материал и наглядные пособия). 
16. Сделайте аннотацию статьи И. А. Куцепаловой, В. И. Козловской 
и И. Ю. Косаревой «Индивидуальная программа коррекционно-
развивающего обучения ребенка с тяжелым нарушением 
интеллекта» (Дэфекталогія. 1993. № 1). 
17. Подготовьте краткие сообщения по темам: 











· «Возможности коррекции эмоциональной сферы ребенка с 
глубокой степенью умственной отсталости на уроках обучения 
элементам грамоты». 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Охарактеризуйте психологические особенности детей с умеренной 
и тяжелой формой умственной отсталости к моменту поступления 
в школу. 
2. На основе анализа программы обучения детей с умеренной и 
тяжелой формой умственной отсталости определите: 
· структуру и основные принципы ее построения; 
· важнейшие особенности программы; 
· насколько ее требования соответствуют готовности детей с 
умеренной и тяжелой формой интеллектуального нарушения к 
обучению элементам грамоты; 
· основные направления работы по обучению детей; 
· определите тематику занятий по обучению грамоте детей с 
умеренной и тяжелой формой умственной отсталости. 
3. Приведите примеры коррекционно-развивающей и практической 
направленности всего обучения элементам грамоты детей с 
умеренной и тяжелой формой умственной отсталости. 
4. На основе анализа учебных пособий по обучению элементам 
грамоты детей с умеренной и тяжелой формой умственной 
недостаточности покажите примеры возможного использования 
предлагаемого материала для: 
· развития фонетико-фонематического восприятия; 
· зрительно-пространственной ориентировки; 
· развития координации движений, мелкой моторики кистей и 
пальцев рук; 
· воспитания и совершенствования устной речи, накопления 
опыта речевого общения; 
· развития памяти, внимания, мышления; 
· развития чувственного и эмоционального опыта детей. 
5. Покажите на примерах, как содержание пособий Н. В. Гальской и 










облика букв и преодолению трудностей звукослияния в овладении 
навыком чтения. 
6. Предложите свои варианты заданий для развития у детей «чувства 
контура» и по развитию умения ориентироваться в пространстве 
листа. 
7. Охарактеризуйте особенности игровой деятельности детей и 
использование игры как метода обучения. Определите цель и 
методику использования одной из игр при обучении грамоте. 
8. На основе анализа учебных пособий и программы для детей с 
умеренной и тяжелой формой интеллектуальной недостаточности 
(эмоциональное воспитание) обоснуйте возможности развития 
эмоционального опыта детей на уроках обучения грамоте. 
Подберите и аргументируйте основные методические приемы 
обучения. 
Профессиональная направленность содержания темы 
Углубить знания об особенностях психического развития детей с 
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости; на основе 
анализа существующих программ и учебных пособий познакомиться с 
системой и особенностями методики обучения элементам грамоты 
глубоко умственно отсталых детей; научиться аргументированно 
подходить к отбору содержания учебного материала для проведения 
уроков и индивидуальных коррекционных занятий, обоснованно 
формулировать тематику, подбирать дидактический материал, 
использовать разнообразные методические приемы при работе с 
данной категорией детей. 
Формировать профессиональные умения в отборе содержания и 
планирования занятий по обучению элементам грамоты детей с 
глубокой степенью умственной отсталости. 









РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 
Тема 3.1. Задачи, содержание и системы обучения чтению во 
вспомогательной школе 
Содержание темы 
Психофизиологические механизмы акта чтения: зрительное 
восприятие речевой единицы (буквы, слова, предложения, текста), 
перевод буквенного кода в звуковой, осмысление и воспроизведение 
воспринятой информации. Этапы развития навыка чтения: 
аналитический, синтетический и автоматизированный. 
Образовательное, коррекционное и воспитательное значение 
уроков чтения во вспомогательной школе. Основные принципы 
построения программы и учебников по чтению: сезонно-тематический 
и историко-литературный. Системы обучения чтению: объяснительное 
чтение (III–VII классы), литературное чтение (VIII–X классы). 
Жанровая и содержательная характеристика произведений во III–VII и 
VIII–X классах. Логический и эстетический подходы к чтению. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Что представляет собой чтение как вид речевой деятельности? 
2. В чем сущность каждого из трех этапов процесса формирования 
навыка чтения? Что специфично для умственно отсталых детей в 
овладении навыком чтения на каждом из этапов? 
3. Подумайте, над какими видами речевой деятельности проводится 
работа на уроках чтения и развития речи. Обоснуйте свой ответ. 
4. Приведите примеры, подтверждающие коррекционно-разви-
вающую, коммуникативную и практическую направленность 
программы по чтению для вспомогательной школы. 
5. Определите системы обучения чтению, принципы построения 
учебников и возможности образовательной, коррекционной и 
воспитательной работы по ним. Каковы особенности подбора 
литературного материала в младших и старших классах? 











7. Психолого-педагогические и методические требования, предъяв-
ляемые к учебникам по чтению для вспомогательной школы. 
8. Проанализируйте программы по чтению и развитию речи для 
вспомогательной школы, покажите, как реализуются дидак-
тические и методические принципы обучения чтению с учетом 
особенностей умственно отсталых школьников. Заполните 
таблицу (класс по выбору). 
Таблица 
Требования к знаниям и умениям учащихся по чтению (I–IX) 
Класс Знания Умения 
   
9. Выберите один учебник, составленный для этапа объяснительного 
чтения (III–VII классы), и один ─ для этапа литературного чтения 
(VIII–X классы), сравните их и покажите, как меняется тематика 
произведений, в какие разделы они объединены, произведения 
каких новых жанров появляются в книгах для чтения в VIII–X  
классах. 
10. Подберите методические приемы с целью обогащения 
эмоционального опыта учащихся вспомогательной школы на 
уроках чтения. 
11. Подготовьте краткое сообщение по теме «Эстетический подход к 
обучению чтению учащихся во вспомогательной школе». 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Литературоведческие и психолого-педагогические основы 
методики обучения чтению. 
2. На основе анализа программы по «Чтению и развитию речи» 
определите: 
· основные задачи уроков чтения; 
· особенности построения и преемственность в распределении 
материала по годам обучения, а также степень усложнения 
материала по чтению на разных годах обучения; 
· как усложняются требования к формированию навыков пра-
вильного, сознательного, беглого и выразительного чтения; 
· ваши предложения по совершенствованию программы по 










3. Проанализируйте учебники по чтению для III–VII, VIII–X классов 
вспомогательной школы по следующей схеме: 
· автор учебной книги, год и место ее издания; 
· системы обучения чтению; 
· структура учебника и принципы расположения материала; 
· возможности реализации образовательных, коррекционно-
развивающих и воспитательных задач (приведите конкретные 
примеры); 
· разнообразие произведений по жанрам (рассказ, сказка, сти-
хотворение, басня, деловая статья), типам (повествование, 
описание, рассуждение), характеру содержания и языка 
литературного произведения (с последовательным развитие 
сюжета, с изменение временного плана, со скрытым смыслом и 
др.); 
· познавательная ценность текстов, доступность для понимания, 
интерес для учащихся вспомогательной школы; 
· наличие методического аппарата, его место и назначение (виды 
заданий к текстам); 
· работа по развитию речи в связи с чтением разнообразных 
текстов; 
· возможность использования текстов и заданий к ним для ра-
боты над образными средствами и языком художественных 
произведений; роль учебника в формировании интереса к 
русскому языку, любви к чтению; 
· место и назначение вспомогательного материала к текстам 
(иллюстрации, загадки, пословицы, поговорки); 
· отличительные особенности данного издания; 
· соответствие требованиям, предъявляемым к учебникам; 
· ваши предложения по совершенствованию учебников по 
чтению. 
Профессиональная направленность  
Познакомиться с основными принципами построения, 
содержанием и особенностями программы по чтению в младших и 
старших классах вспомогательной школы; показать ее дидактическое, 










Научиться ориентироваться и осуществлять анализ учебников по 
чтению, оценивая принципы их построения, содержательность, 
особенности распределения программного материала, жанровую 
принадлежность текстов и состав формируемых умений; отбирать 
учебный материал, полноценный в художественном и методическом 
отношениях; определять задачи обучения чтению во вспомогательной 
школе на разных годах обучения. 
Литература: 1, 10, 13, 27, 30, 37, 45–47. 
Тема 3.2. Развитие основных качеств чтения у учащихся 
вспомогательной школы 
Содержание темы 
Качественные характеристики чтения: правильность, сознатель-
ность, беглость и выразительность. Особенности овладения навыком 
чтения учащимися вспомогательной школы. Требования школьной 
программы на различных годах обучения. 
Методы и приемы работы по формированию основных качеств 
чтения у учащихся младших и старших классов с разной 
выраженностью дефекта. Способы чтения. Виды чтения: вслух и про 
себя. Их роль в формировании правильного, сознательного, беглого и 
выразительного чтения. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Сравните психофизиологические механизмы чтения начинающего 
и сформировавшегося читателя. 
2. Какие основные качества характеризуют навык чтения? Дайте 
определение каждого качества. 
3. В чем проявляются нарушения каждого качества чтения у 
умственно отсталых детей? Каковы причины этих дефектов? 
4. Как проводится фронтальная работа по формированию у учащихся 
вспомогательной школы навыков правильного чтения? Каким 
приемам, как и когда вы будете учить детей орфографически и 
орфоэпически правильному чтению? Обоснуйте свой ответ 
ссылками на программу. 
5. Какие рекомендации дает методика для более успешного развития 










возможности для развития этого качества?  Какие приемы 
конкретизации читаемого материала и виды предметно-
практической деятельности используются для повышения 
сознательности? Чем отличается эта работа в младших и старших 
классах? 
6. От каких условий зависит развитие навыка беглого чтения? 
Раскройте приемы, способствующие формированию этого навыка 
у учащихся вспомогательной школы. 
7. Охарактеризуйте каждое из средств выразительности чтения. Как 
формируются умения, из которых складывается навык 
выразительного чтения у учащихся вспомогательной школы? В чем 
суть этой работы в младших и старших классах? 
8. Каковы требования к выразительности чтения самого учителя? 
Как осуществляется подготовка к нему? 
9. Каким из качеств чтения вы отдадите предпочтение в обучении 
умственно отсталых школьников на разных годах обучения и 
почему? Каковы прогнозы развития основных качеств чтения у 
учащихся вспомогательной школы? 
10. С какими группами детей осуществляется индивидуальная, 
дополнительная работа? В чем она выражается? Какие приемы вы 
считаете ведущими? 
11. Прочитайте работы В.  Я.  Василевской [10]  и Р.  И.  Лалаевой[27].  
Какие качества чтения учащихся вспомогательной школы 
исследовали эти авторы? Какой дополнительный материал по 
развитию основных качеств чтения вы получили? 
12. Составьте аннотацию на статью В. Н. Зайцева «Резервы обучения 
чтению»  (Начальная школа 1990.  № 8)  или его книгу под тем же 
названием (М.,1999). Определите свое отношение к предлагаемой 
методике, если сочтете целесообразным, апробируйте 
рекомендуемые приемы, после чего сделайте методические выводы и 
сопоставьте их с выводами автора. 
13. Выделите все элементы работы по развитию умения предвосхищать 
содержание текста на уроке чтения,  пользуясь статьей Л.  С.  
Сильченковой «Один из вариантов работы с крупнообъемным 
произведением» (Начальная школа, 1989. № 6). Сделайте вывод о том, 
как влияет подобная работа на стимулирование интереса к чтению, на 










14. К любым детским произведениям составьте вопросы и задания, 
стимулирующие предвосхищение детьми содержания и характера 
текстов. Продумайте упражнения по развитию основных качеств 
чтения у учащихся вспомогательной школы. 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Определите методическую цель каждого из следующих видов 
упражнений: 
1.1. Чтение слогов и слов по подобию. 
ма  мо  му          Маша          шапка 
са  со  су            Даша           лапка 
ла  ло  лу            Паша          папка 
1.2. Читайте целыми словами. 
боль ─ больно ─ больной 
больше ─ большой ─ большак 
1.3. Прочитайте слоги, а потом составьте и прочитайте слова. 
У ─ ши ─ на─ род ─ ник 
1.4. Читайте быстро слова-перевертыши. 
Дед, боб, заказ, шалаш, казак 
1.5. Игра «Буква потерялась». 
Снег, сне…ный, сн…овой, сне…ки 
1.6. Какое слово подходит (пропущено)? 
В лесу опасно разводить…(костер, пчел) 
Вода кипит. Из кастрюли поднимается…(дым, пар) 
Наступила золотая… 
1.7. Прочитайте заголовок «Лес осенью».  О чем пойдет речь в 
этом рассказе? В какую пору года мы будем читать о лесе? 
1.8. Соревнование «Кто больше»? (чтение текста за определенное 
время). 
1.9. Чтение столбиков (пирамидок) слов. 
ам               я 
сам             ты 
мама           эти 
марка          съем 
               старик 
               яблоки  










  а                 а                           ава 
коза              оса               красного 
1.11. Прочитайте, выделив голосом необходимые слова. 
Таня сшила платье в мастерской. (Кто сшил платье?) 
Таня сшила платье в мастерской. (Что сделала Таня?) 
Таня сшила платье в мастерской. (Что сшила Таня?) 
Таня сшила платье в мастерской. (Где сшила Таня платье?) 
1.12. Реши, как ты будешь говорить, если… 
· Ты выступаешь в огромном зале. 
· Ты рассказываешь сказку младшей сестренке перед сном. 
· Ты с младшим братом на рыбалке: он не умеет удить рыбу, и 
ты ему объясняешь. 
1.13. Прочитай предложение так, чтобы тебя слышал только 
учитель. А теперь прочитай так громко, чтобы слышал весь 
класс. Прочитай предложение медленно. Теперь прочитай 
быстро. 
1.14. Прочитай слово (предложение) так, чтобы выразить разные 
чувства. удивление, радость, злость. 
1.15. Какое название подходит? 
Наши часы не идут. Виноват кот. Он прыгнул со шкафа и 
задел часы. Кот убежал. Он понял, что виноват. 
Часы поломались. 
Кот прыгнул со шкафа 
Кот виноват. 
2. По аналогии сразными  видами упражнений самостоятельно 
составьте упражнения, которые можно использовать на уроках 
чтения в связи с конкретными текстами (используя слова, 
словосочетания, фразы из предложений). 
3. Составьте разметку («партитуру») для выразительного чтения 
стихотворения из учебника, используя обозначения: ⁄ ─ короткая 
пауза,  ⁄⁄ ─ длинная пауза,  ─── ─ логическое ударение,    ─ 
повышение голоса,   ─ понижение голоса,   ─ монотон. Какие из 
интонационных средств отрабатываются с учащимися (в 











4. Продумайте последовательность вопросов и заданий для работы 
над прогнозированием содержания любого детского 
литературного произведения. 
5. Руководствуясь методической целесообразностью, решите, правы 
ли авторы хрестоматий, которые указывают фамилии писателей 
после текстов произведений? Как работа над заглавием и 
авторской принадлежностью текстов способствует развитию 
важного читательского умения ─ предугадывать, предвосхищать 
содержание текста или книги перед чтением (антиципации)? Какие 
еще виды работ помогают развитию способности к антиципации? 
6. Как вы считаете, прогнозирование содержания и характера текста 
необходимо лишь при подготовке к его восприятию или также при 
непосредственном знакомстве с произведением? Ответ 
аргументируйте. Определите свое отношение к чтению объемных 
произведений по частям с прогнозированием содержания каждой 
очередной части перед ее чтением. 
7. Какие методические задачи решает учитель, проводя беседу перед 
чтением книги К. Д. Ушинского «Два плуга»? 
─ Посмотрите на обложку этой книги, как вы думаете, эта книга о 
наших современниках или о детях, живших раньше, в давние времена? 
Почему вы так решили? 
8. Выберите из перечисленных упражнений те, которые направлены 
на развитие правильности чтения. 
· Объяснение значения трудных или новых слов, 
· Многократное чтение. 
· Убыстрение темпа чтения. 
· Чтение по следам анализа. 
· Чтение слогов и слов с подготовкой, с преобразованием 
буквенного состава слова. 
· Составление плана текста. 
· Чтение таблиц с трудными словами (сначала по слогам, 
затем слитно). 
· Чтение за диктором. 
· Своевременное исправление ошибок. 
9. Выберите из перечисленных упражнений те, которые направлены на 










· Объяснение лексического значения слов и организация 
предметно-практической деятельности учащихся. 
· Ответы на вопросы по содержанию. 
· Хоровое чтение трудной части текста. 
· Работа над планом и пересказом прочитанного. 
· Артикуляционные упражнения. 
· Прогнозирование содержания произведения. 
· Развитие оперативной памяти (зрительный диктант). 
· Использование наглядности. 
· Самостоятельное выделение учащимися из текста слов, 
прочтение которых требует помощи учителя. 
10. Выберите из перечисленных упражнений те, которые направлены 
на развитие беглости чтения. 
· Объяснение значения трудных или новых слов. 
· Многократное чтение (по цепочке, выборочное чтение и 
др.). 
· Предварительное чтение трудных слов, встречающихся в 
тексте. 
· Прием подсчета слов, прочитанных учениками за опре-
деленное время, 
· Составление плана текста 
· Упражнения на расширение поля зрения 
· Сочетание разных способов чтения (аналитического и 
синтетического) 
· Развитие смысловой догадки 
· Чтение пирамидок слов (слова располагаются от простых к 
сложным). 
11. Выберите из перечисленных упражнений те, которые направлены 
на развитие выразительности чтения. 
· Ответы на вопросы по содержанию. 
· Чтение за диктором. 
· Объяснение лексического значения слов. 
· Составление плана текста. 
· Упражнения в соблюдении пауз на знаках препинания. 
· Упражнения в перемещении логического ударения. 











· Убыстрение темпа чтения. 
Профессиональная направленность содержания темы 
Углубить знания об особенностях овладения навыком чтения 
учащимися вспомогательной школы. Сформировать профессиональ-
ные умения по реализации индивидуального подход к учащимся, 
исходя из трудностей, которые они испытывают в процессе обучения 
чтению; научиться выбирать оптимальные методы и приемы работы по 
формированию основных качеств чтения у учащихся младших и 
старших классов с разной степенью выраженности дефекта; правильно 
использовать методический аппарат. 
Литература: 1, 4, 13, 26, 27, 33, 40. 
Тема 3.3. Специфика работы  
над произведениями разных жанров 
Содержание темы 
Общие положения методики, определяющие последовательность 
работы над художественным произведением: подготовительная работа, 
первичное знакомство с содержанием, анализ произведения, работа 
над темой и идеей произведения, характеристика действующих лиц. 
Виды работы по развитию речи: ответы на вопросы, составление 
плана, пересказ, способы объяснения новых слов, активизация их 
употребления в речи, логические, лексико-семантические и лексико-
стилистические упражнения на уроках чтения. Работа над 
выразительными средствами языка и многозначностью слова. 
Специфика работы над литературными текстами: рассказом с 
последовательным развитием событий, с пропущенным звеном или с 
изменением временного плана изложения, со скрытым смыслом; 
сказкой; стихотворением и басней. Методика работы с 
произведениями больших форм. Отличительные особенности изучения 
художественных произведений в младших и старших классах. 
Своеобразие методики работы с учебными текстами (научно-
популярной и деловой статьей) по сравнению с художественным 
произведением. Методические приемы обогащения эмоционального 










Задания для самостоятельной работы 
1. Учебные и литературные тексты, их особенности (характеристика 
по тематике, жанрам, сложности языка и др.). 
2. Охарактеризуйте рассказ как жанр литературы. Какова типология 
рассказов и важна ли она для методики работы с ними? 
3. Назовите основные направления работы с рассказами, различными 
по композиционной сложности. Покажите на примере методику 
работы с ними. 
4. В чем особенность сказки как литературного жанра? На примере 
текстов из книг для чтения покажите в чем сходство и различие 
методики работы над рассказом и сказкой. 
5. Что отличает басню от других жанров, каковы их композиционные 
особенности? Чем отличается чтение и анализ басни от работы с 
произведениями других жанров? Покажите на конкретном 
примере методику работы над одной из басен из книг для чтения 
во вспомогательной школе. 
6. Охарактеризуйте стихотворение как жанр литературы. Используя 
книги для чтения, дайте сравнительную характеристику 
разновидностям стихотворных текстов. В чем отличие методики 
работы над ними? Сравните методику работы над лирическим 
стихотворением и описательным типом текста. При анализе каких 
стихотворений используется та же методика,  что и для работы с 
рассказом? Чем это вызвано? 
7. Что отличает методику работы над деловыми статьями?  При-
ведите примеры, используя книги для чтения. 
Работа над крупным литературным произведением в старших классах 
вспомогательной школы. 
Разработайте свой вариант подготовки к восприятию литературного 
произведения, пользуясь следующим планом: 
· прочитайте текст, определите его особенности; 
· сформулируйте и запишите цель подготовительной работы 
(вызвать у учащихся нужный эмоциональный настрой; ввести в 
тему, оживив уже имеющиеся преставления; объяснить 










· выберите соответствующий характеру и содержанию произ-
ведения метод подготовки; обоснуйте свой выбор, решите, нужны 
ли дополнительные наглядные средства и какие; 
· выберите прием установки, направляющий восприятие уча-
щихся при первичном чтении; обоснуйте выбор этого приема; 
· подберите соответствующий особенностям текста прием орга-
низации первичного восприятия; обоснуйте выбор приема; 
· спланируйте содержание эмоционально-оценочной беседы; 
· составьте соответствующий фрагмент урока. 
Разработайте фрагмент урока, на котором организуется анализ 
литературного произведения, пользуясь следующим планом: 
· прочитайте текст, определите его особенности; 
· сформулируйте главную мысль произведения; 
· определите, какие элементы схемы анализа необходимо 
разобрать при работе над этим произведением; 
· спланируйте вопросы и задания с целью анализа текста (его 
содержание, установление связей между частями текста, 
основная мысль, оценка образов, мотивы поведения и 
поступков героев и др.); 
· решите, нужны ли дополнительные наглядные средства и 
какие; 
· составьте соответствующий фрагмент урока в форме 
конспекта-сценария. 
Разработайте фрагменты уроков чтения научно-популярных статей в 
зависимости от содержания и характера текстов. Покажите 
своеобразие чтения статей природоведческого, географического и 
исторического характера. 
Познакомьтесь со статьей Е. С. Вальчук «Работа над образными 
выражениями на внеклассных занятиях» (Начальная школа 1986. 
№ 4) и дополните свою методическую картотеку теми видами 
заданий и упражнений, которые вам показались наиболее 
целесообразными. 
Подготовьте краткое сообщение на тему «Методические приемы 










Контрольные вопросы и задачи 
1. Сравните два фрагмента планов уроков чтения в младших классах 
вспомогательной школы, восстановите последовательность этапов 
работы. Скажите, какой из фрагментов урока подготовлен для 
работы с деловой статьей и какой –  с художественным 
произведением. Обоснуйте свое мнение ссылками на специфику 
жанра, тип текста и особенности его восприятия учащимися 
вспомогательной школы. 
План фрагмента урока План фрагмента урока 
1. Беседа на основе имеющегося 
у учеников опыта. Словарная 
работа. 
1. Беседа на основе имеющегося у 
учеников опыта.  
Словарная работа. 
•Повторное чтение учащимися. 
Выделение частей текста по 
данному плану. 
•Выборочное чтение. Установле-
ние взаимосвязи между факто-
логическим материалом каждой 
части. Словарная работа. 
•Выяснение понимания содер-
жания и первоначального 
впечатления о прослушанном 
тексте. 
•Чтение текста учащимися по частям с 
одновременным анализом каждой 
части текста. Словарная работа. 
•Чтение текста учителем. •Составление плана текста. 
•Чтение текста учащимися. •Повторное чтение текста 
учителем. Пересказ текста. 
•Пересказ текста. •Выполнение практических за-
даний. Краткие записи выводов. 
•Анализ содержания прочитан-
ного по вопросам. Словарная 
работа. 
•Повторная работа над 
содержанием статьи в целом. 
2. Дополните высказывание: в целях обеспечения … восприятия текста 
повествовательного типа работу начинают с … его целиком 
(исключение составляют деловые статьи и тексты … типа, которые 
необходимо читать и анализировать по …). 
3. Сравните такие формы работы, как «беседа» и «рассказ учителя» с 
точки зрения методической оправданности их применения на 
этапе подготовки к восприятию литературного произведения. 
Дополните и аргументируйте приемы (способы) подготовки детей 










4. Сравните два варианта подготовки детей к восприятию рассказа А. П. 
Чехова «Ванька». В чем различие предложенных вариантов 
подготовки к восприятию рассказа? Ответ обоснуйте. 
4.1. Перед чтением рассказа учитель сообщает детям: голод и 
тяжелая жизнь в деревне вынуждали многих крестьян посылать в 
город своих детей. Крестьянские дети шли работать на заводы, 
фабрики, шахты, их отдавали в учение к сапожникам, портным, 
парикмахерам …О жизни одного из таких мальчиков написал 
рассказ  великий русский писатель А. П. Чехов. Послушайте этот 
рассказ. 
4.2. Перед чтением рассказа учитель размышляет вслух: вы хорошо 
знаете, как наше государство заботится о детях: все они учатся в 
школе, летом они отдыхают в летних лагерях. Совсем иначе 
было при царской власти. Дети рабочих и крестьян жили бедно и 
с ранних лет занимались непосильным трудом. А сейчас 
представьте себе ночь под Рождество. Все готовятся к встрече 
этого праздника.  Но всем ли в эту ночь радостно,  у всех ли 
хорошо на душе? Послушайте рассказ А. П. Чехова «Ванька» и 
подумайте, несет ли новый год счастье мальчику Ваньке 
Жукову, отданному в учение сапожнику. 
5. В чем своеобразие построения рассказа А. П. Чехова «Ванька»? 
Подумайте, как лучше осуществить анализ его содержания. 
6. Проанализируйте фрагменты уроков чтения по подготовке к 
восприятию художественных произведений, пользуясь следую-
щим планом: 
· Определите цель данной подготовительной работы. 
· Назовите приемы подготовительной работы. 
· Оцените, соотносится ли характер подготовительной работы с 
жанровыми и содержательными особенностями текстов. 
· Внесите при необходимости коррективы. 
Подберите тексты, перед чтением которых: не следует проводить 
подготовительную работу; целесообразно рассказать об их авторе; 
изложить некоторые исторические факты; следует провести 
обсуждение этической ситуации; организовать предметно-
практическую деятельность учащихся; лучше организовать 











7. Познакомьтесь с приведенными ниже установками, которые даются 
перед чтением для организации целенаправленного восприятия детьми 
текста. Какие из них удачны, какие нет? Почему? 
Перед чтением произведения Н.  А.  Некрасова «Дедушка Мазай и 
зайцы»  учитель рекомендует подумать,  почему автор дружил с 
неграмотным крестьянином. 
Перед чтением стихотворения А. С. Пушкина «Зимняя дорога» 
учитель предлагает детям вообразить, какое настроение испытывал 
поэт при написании этого произведения. 
Перед чтением рассказа К. Г. Паустовского «Заячьи лапы» учитель 
просит по заглавию догадаться, о чем или о ком рассказ. 
Перед чтением учитель говорит: 
─ Слушайте внимательно.  После того как я прочитаю рассказ,  вы 
должны будете назвать имена действующих лиц. 
─ Представьте себе то,  о чем написал Сергей Есенин в 
стихотворении «Береза», и постарайтесь понять, почему он выбрал 
именно эти слова. 
─ Послушайте стихотворение и определите, о чем оно. 
─ Послушайте стихотворение и постарайтесь понять, что 
чувствовал поэт, описывая картины осени. 
─ Послушайте басню и постарайтесь определить, что хотел сказать 
автор (чему учит басня). 
8. К любому (на выбор) произведению подберите свой пример уста-
новки, направляющей восприятие учащихся при первичном 
чтении. 
9. При подготовке к чтению басен одна из задач ─ оживить представ-
ления детей о животных персонажах. Определите, на каких 
признаках действующих лиц нужно остановиться и как это сделать 
перед чтением басен И. А. Крылова «Ворона и Лисица», «Кукушка 
и Петух», «Слон и Моська», «Стрекоза и Муравей». Подготовьте 
соответствующие вопросы. 
10. Сравните два варианта беседы по содержанию басни 
И. А. Крылова «Лебедь, Рак и Щука». 
10.1. ─ Что однажды задумали сделать Лебедь, Рак и Щука? 
─ Как они старались выполнить работу? 
─ Удалась ли их затея? 










10.2. ─ Почему же Лебедь, Рак и Щука не увезли воз? 
─ А в жизни так бывает, когда у товарищей дело «не шло на лад»? 
─ Чему же учит эта басня? 
11. Определите, какова методическая цель заданий и вопросов, 
используемых учителем при работе над литературным 
произведением. 
11.1. Паустовский К. Г. «Заячьи лапы». 
После разбора содержания текста учитель предлагает школьникам 
сопоставить развитие событий в рассказе с действительной их 
последовательностью. Составляется план рассказа. Каждый пункт 
записывается на отдельных полосках бумаги в двух экземплярах. 
Полоски первого экземпляра размещаются на доске в неправильной 
последовательности. Школьники переставляют их в соответствии с 
развитием сюжета рассказа. Далее на доске располагают второй 
экземпляр плана, но теперь уже в порядке протекания событий в 
жизни. В результате оказываются два плана: 
События в рассказе                    События в жизни 
1. Ваня у ветеринара. 1. Лесной пожар. 
2. Совет бабки Анисьи.  2. Спасение деда. 
3. Дорога в город. 3. Ваня у ветеринара. 
4. Встреча с доктором. 4. Совет бабки Анисьи. 
5. Лесной пожар. 5. Дорога в город. 
6. Спасение деда. 6. Встреча с доктором. 
7. Заяц у деда. 7. Заяц у деда. 
 Плещеев А. Н. «Мать и дети». 
─ Кто, по-вашему, может сказать слова: мама дорогая мама, мама 
золотая, все она родная? 
─ А что можно сказать о самом поэте? 
 Определите свое отношение к вопросам такого типа. Чему они 
могут способствовать? 
─ Какие мысли и чувства вызвал у вас этот рассказ? 
─ Какие картины вы видели,  слушая это стихотворение?  Кто 
слушал стихотворение с волнующим чувством? Почему? 
─ Определите, какое настроение испытывал автор, когда писал эти 











─ Почему осень с одной стороны «унылая пора», а с другой ─ «очей 
очарованье»? (стихотворение А. С. Пушкина «Унылая пора!»). 
─ Что особенно взволновало вас в этом рассказе? 
─ Правильно ли повел себя герой рассказа? А как бы вы поступили 
в данной ситуации? Почему? 
 Оправдано ли задание познавательного характера после чтения 
стихотворений русских поэтов И.  А.  Бунина,  А.  А.  Блока,  С.  А.  
Есенина? 
─ Найдите в каждом стихотворении приметы идущей по земле 
осени. 
─ Вы заметили, в каком порядке расположены эти стихи? 
─ Определите, какие периоды осени описываются в этих 
стихотворениях. 
─ Выберите отдельные строки из этих стихотворений и 
расположите их друг за другом так,  чтобы получилась картина 
постепенного перехода природы от зимы к весне. 
12. В произведении А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» найдите: 
сравнения; эпитеты; метафоры; повторы и другие выразительные 
средства, с которыми целесообразно провести языковую работу на 
уроке чтения. Разработайте фрагмент урока, на котором 
используются приемы анализа выразительных средств. 
13. Отметьте положительные моменты и недочеты в работе над 
словом, внесите при необходимости коррективы. 
13.1. Стихотворение А. С. Пушкина «Зимнее утро». 
─ Как называет поэт тучи? Найдите в тексте. (Мрачные.) 
─ Почему Пушкин дал такое определение? 
─ Давайте попробуем сказать об этом другими словами. Тучи 
какие? (Серые, темные, густые, тяжелые.) 
─ Как же лучше сказать? (Тучи мрачные) 
13.2 Стихотворение Н.А. Некрасова «Славная осень!…». 
─ Какими словами Некрасов описывает осенний воздух? 
(Здоровый, ядреный, силы бодрит). 
─ Какими другими словами, близкими по значению, можно заменить 
слово «ядреный»? (Чистый, крепкий, насыщенный кислородом.) 











─ Как показано, что лес изменился? (Учащиеся читают две 
последние строчки.) 
─ С чем автор сравнивает опавшие листья?  (С ковром,  с мягкой 
постелью.). Почему? 
─ Какое настроение вызывает у поэта картина осени? (Хорошее, 
приподнятое настроение, бодрость духа и др.) 
─ Какие слова помогают нам понять это?  (Славная осень,  воздух 
усталые силы бодрит, покой и простор.) 
14. Выскажите свое отношение к проведению стилистического 
эксперимента. 
Стихотворение Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится…». 
─ Ребята, какие еще слова вы можете придумать, чтобы сказать, 
что старуха-Зима злая? (Учитель записывает на доске слова автора, а 
рядом с ними ─ слова,  которые придумали дети:  злится ─ озлоблена;  
ворчит ─ ругается, возмущается; взбесилась ─ психует, нервничает.) 
─ Послушайте,  что получится,  если я заменю слова автора на те 
слова, которые мы с вами придумали: 
Зима недаром озлобилась, 
Прошла ее пора… 
Нервничает ведьма злая 
И, снегу захватя,… 
─ Кто лучше сочинил ─ автор или мы с вами? А почему? 
Подготовьте пример работы над «расшифровкой» того или иного 
действия, выражения лица, интонации героя. 
Профессиональная направленность содержания темы 
Выявить специфику работы над литературными и учебными 
текстами в младших и старших классах вспомогательной школы; сфор-
мировать умение производить литературно-методический анализ 
произведений детской литературы, осуществлять подготовку детей к 
чтению в зависимости от жанра произведения; выбирать оптимальный 
способ организации первичного восприятия текста; методически грамотно 
организовывать анализ произведения, производить разные виды 
творческой работы на уроках. 
Научиться методически грамотно составлять конспект урока, 










вательных и воспитательных задач, а также психофизических 
особенностей учащихся. 
Литература: 1, 10, 13, 17, 26, 30, 40, 45. 
Тема 3.4. Внеклассное чтение во вспомогательной школе 
Содержание темы 
Задачи внеклассного чтения во вспомогательной школе. Принципы 
отбора литературного материала для чтения. 
Особенности формирования читательской самостоятельности и 
активности учащихся вспомогательной школы. Этапы работы по 
формированию читательской самостоятельности: подготовительный, 
начальный, основной. Специфика организации этой работы. 
Организация и учет внеклассного чтения. Уроки внеклассного чтения, 
их связь с классным чтением, общие требования к урокам. 
Разнообразие содержания, форм и видов внеурочной работы по 
внеклассному чтению: литературные кружки, конкурсы, олимпиады, 
литературные вечера, концерты, праздники книги, конкурсы, игры, 
литературные газеты и др. Роль учителя, воспитателя, библиотекаря в 
работе по внеклассному чтению. 
Особенности работы с русской книгой и периодикой в школе с 
белорусским языком обучения. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Покажите роль уроков внеклассного чтения в развитии учащихся 
вспомогательной школы. Сформулируйте задачи этой работы. 
2. Каково назначение каждого элемента книги? Рассмотрите любую 
детскую книгу и выполните упражнение по ориентировке в ней. 
Жанровое разнообразие книг, требования к ним. 
3. Раскройте содержание и специфику работы по формированию 
читательской самостоятельности на каждом этапе: подго-
товительном, начальном и основном. Расскажите о мероприятиях, 
направленных на развитие у школьников интереса к книге 
(формирование у учащихся интереса к книгам методом чтения-
рассматривания и др.). 











5. Рассмотрите методику работы с детской книгой на уроках и во 
внеурочное время. 
6. На основе анализа программы сформулируйте требования к зна-
ниям, умениям и навыкам учащихся к концу каждого этапа 
обучения. 
7. Опишите систему учета внеклассного чтения во вспомогательной 
школе. 
8. Какие приемы и формы работы применяются на занятиях внеклас-
сного чтения? Покажите специфику урока внеклассного чтения, 
отличающую его от урока по классному чтению. 
9. Каково сочетание работы по русскому языку и литературе в 
организации внеклассной работы? 
10. Составьте конспект занятия по внеклассному чтению (класс по 
выбору). 
11. Составьте аннотацию на главу «Проблема читательской 
самостоятельности младших школьников» в книге З. И. Рома-
новской «Чтение и развитие младших школьников» (М.,1982). 
12. Подготовьте краткое сообщение по теме «Особенности 
формирования читательской самостоятельности у учащихся 
вспомогательной школы». 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Установите особенности организации рассматривания на каждом 
этапе обучения работе с книгой. Используя любую книгу, 
последовательно воспроизведите процесс ее коллективного 
рассматривания. 
2. На примере любой из детских книг расскажите все,  что может о 
ней узнать учащийся до прочтения, используя текстовую и 
внетекстовую информацию. 
3. Выполните анализ детской книги, пользуясь следующей схемой: 
· Как называется книга, жанр? 
· О чем она (предположительно)? Для кого предназначена? 
· Что Вы можете сказать об авторе этой книги? О художнике? 
· Целесообразно ли использовать ее в качестве учебного 











· Какой другой известной Вам книгой ее можно заменить, не 
меняя учебно-воспитательной задачи? 
4. Кто из учителей правильно проводит коллективное рассматри-
вание книги М. М. Пришвина «Еж»? Обоснуйте свой выбор. 
Внесите свои коррективы. 
4.1. ─ Посмотрите, как в книге художник нарисовал картины к рассказу. 
─ Сколько в книге рассказов? 
─ О каких животных в книге идет речь? 
4.2. ─ Кто написал книгу? 
─ Прочитайте ее заглавие. 
─ Давайте рассмотрим книгу. Сначала обложку. Что здесь 
изображено? 
─ Это наш рассказ? Почему вы так решили? 
─ Какой эпизод изобразил художник на этой картинке? 
─ А это все еще тот же рассказ? Почему вы так думаете? 
─ О ком же этот рассказ? 
─ А это все еще рассказ о журавле? О ком этот рассказ? Как вы 
догадались, что он о маленьких птичках? Что это за птицы? 
─ Сколько в книге Пришвина рассказов? 
Профессиональная направленность 
Закрепить и углубить знания о специфике организации и содер-
жания работы по внеклассному чтению во вспомогательной школе; 
научиться определять формы, методы и средства ее проведения. 
Научиться осуществлять литературно-методический анализ 
произведений детской литературы при подготовке к урокам 
внеклассного чтения; анализировать свою методическую деятельность 
и работу коллег с целью совершенствования профессиональных 
качеств. Раскрыть методические приемы, направленные на развитие 
читательских интересов и читательской самостоятельности у учащихся 
вспомогательной школы; обучения школьников способам 
ориентировки в одной книге, в мире книг. 











РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ 
И ПРАВОПИСАНИЮ 
Тема 4.1. Задачи, содержание и система обучения грамматике и 
правописанию во вспомогательной школе 
Содержание темы 
Научные основы обучения грамматике и правописанию. Сущность 
грамматических понятий. Русское правописание и его особенности, 
основные принципы орфографии и пунктуации. Значение изучения 
грамматики и правописания для совершенствования речевой практики, 
развития познавательной деятельности и формирования языковой 
компетенции у учащихся вспомогательной школы. 
Особенности усвоения грамматики и правописания учащимися 
вспомогательной школы (механическое заучивание материала, 
фрагментарное его усвоение, смешение грамматических понятий и 
орфографических правил, неумение применять полученные знания на 
практике и др.). 
Структура программы вспомогательной школы по русскому языку. 
Система обучения грамматике и правописанию. Задачи и содержание 
подготовительных грамматических упражнений  
(III–V классы). Систематическое изучение элементарного курса 
практической грамматики (VI–X классы). Создание условий, 
обеспечивающих усвоение грамматики и правописания учащимися 
вспомогательной школы: специальный отбор материала, концентризм 
его размещения по годам обучения, обязательность длительной 
подготовки учащихся к изучению новой темы, замедленный темп 
прохождения материала. 
Тема 4.2. Система практических грамматических упражнений в 
младших классах вспомогательной школы 
Содержание темы 
Роль практических грамматических упражнений в устранении 
недостатков дошкольного речевого развития и подготовке учащихся к 










Методика формирования первоначальных языковых обобщений в 
области фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса у учащихся младших 
классов вспомогательной школы. Своеобразие подготовки учащихся к 
овладению новым языковым материалом. Опора на наглядно-
практическую деятельность. Игровые приемы. Использование 
дотеоретической терминологии, наглядных опор. 
Виды подготовительных грамматических упражнений при работе над 
звуком, словом, предложением, текстом. Приемы работы над словами, 
обозначающими названия предметов, действий и признаков предметов. 
Обогащение и активизация словаря. Подведение учащихся к пониманию 
изменения формы слов и использованию этой закономерности в их 
практической деятельности (не сообщая понятий о числах, лицах, родах и 
падежах). Практическое знакомство с построением простого предложения 
(умение отграничить одно предложение от другого, закончить начатое 
предложение, показать связь слов в предложении, расположить 
предложения в последовательном порядке и т. д.). 
Тема 4.3. Методика изучения элементарного курса грамматики в 
старших классах 
Содержание темы 
Практическое и коррекционно-развивающее значение изучения 
элементарной грамматики. Психологические условия формирования 
грамматических знаний: учет уровня сформированности 
познавательной деятельности, степени умственной активности, 
речевых возможностей, наличия опорных знаний и организации 
активной познавательной деятельности учащихся вспомогательной 
школы. 
Этапы работы над грамматическим понятием. Подготовка 
учащихся к восприятию нового материала, требования к объяснению 
языкового явления. Роль и место проблемной задачи, наглядно-
практической и поисковой деятельности учащихся в процессе 
знакомства с грамматическим понятием. Оперирование 
грамматическим понятием путем доказательства практических 
действий с опорой на правило. Использование опорных наглядных 
средств с целью актуализации и запоминания определений 










признаков грамматической категории. Виды упражнений, 
направленных на применение знаний при решении задач в различных 
условиях: аналитические, конструктивные, творческие. 
Дифференциация грамматических категорий (сравнение 
грамматических признаков, вычленение, систематизация, 
конкретизация и т. д.). 
Приемы работы по теме «состав слова». Последовательность 
изучения морфем слова (родственные слова, корень, окончание, 
приставка, суффикс). Упражнения в словообразовании. Приемы 
ознакомления с основными частями речи (именами существитель-
ными, прилагательными, глаголами, числительными, местоимениями, 
наречиями) и служебными (предлогами, союзами, частицами). Работа 
над простым и сложным предложением, членами предложения и 
типами предложений. Типы уроков грамматики и их построение. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Что такое грамматическое понятие? В чем его специфика по 
сравнению с нелингвистическими понятиями? 
2. Объясните причины тех трудностей, которые возникают у 
школьников при изучении ими грамматики. Раскройте осо-
бенности усвоения данного раздела программы умственно 
отсталыми детьми и приведите конкретные примеры. 
3. Докажите, что изучение грамматики и правописания имеет боль-
шое значение для совершенствования речевой практики, развития 
познавательной деятельности и формирования коммуникативной 
компетенции у учащихся вспомогательной школы. 
4. Назовите принципы, на основе которых строится программа обу-
чения русскому языку в специальной школе. В чем их суть? 
5. Пользуясь программой и учебниками по русскому языку для вспо-
могательной школы, определите задачи и содержание этапа 
подготовительных практических упражнений (III–V классы). 
Охарактеризуйте терминологический словарь, который усваивают 
дети на этапе практических грамматических упражнений. Всегда ли 
на этом этапе вводятся термины, обозначающие новое понятие? 
Обоснуйте систему расположения и отбора грамматического 










6. Какова роль практических грамматических упражнений в устра-
нении недостатков речевого развития и подготовке учащихся к 
усвоению элементарного курса грамматики? 
7. На примере изучения одной из частей речи раскройте методику 
формирования грамматических понятий на этапе практических 
грамматических упражнений. Покажите своеобразие подготовки 
учащихся к овладению новым материалом. Какова роль наглядно-
практической деятельности при его изучении, какую роль играют 
наглядные опоры в формировании у учащихся первоначальных 
языковых обобщений? 
8. Какие специфические задачи решаются при обучении грамматике 
учащихся старших классов вспомогательной школы? Определите 
содержание и систему расположения грамматического материала 
на этапе элементарного курса практической грамматики (VI–X 
классы). 
9. Раскройте специфику работы по формированию грамматических 
понятий у учащихся старших классов вспомогательной школы. На 
конкретных примерах покажите основные методические 
требования: 
· при подготовке учащихся к изучению новой грамматической 
темы; 
· при объяснении грамматического явления (роль и место 
проблемной задачи, наглядно-практической и поисковой 
деятельности учащихся в процессе знакомства с грам-
матическим понятием); 
· при уточнении и закреплении существенных признаков грам-
матической категории (оперирование грамматическим 
понятием путем доказательства практических действий с 
опорой на правило, использование опорных наглядных средств 
с целью актуализации и закрепления грамматических понятий). 
Назовите виды упражнений, которые могут быть использованы на 
этапе закрепления грамматических понятий в процессе отработки 
умений определять его, отличать (дифференцировать) от другого 
грамматического материала, использовать в речи. 
Проанализируйте программу по русскому языку для вспомогательной 
школы. Покажите преемственность обучения грамматике в младших 










На примере одной из частей речи раскройте методику подготовки к 
формированию грамматических понятий у учащихся младших 
классов. 
На примере изучения одной из частей речи (состава слова, членов или 
типов предложений) покажите методику формирования грамматических 
понятий в старших классах вспомогательной школы. Составьте конспект 
урока знакомства с одной из грамматических тем, предложенных 
преподавателем. Дайте психолого-педагогическое обоснование 
использованных видов работы. 
Задание выполняется письменно по следующей схеме: 
Тема:…(система обучения грамматике). 
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Методические рекомендации к составлению конспекта урока по 
грамматике и правописанию: 
· Познакомьтесь с грамматическим и орфографическим материалом 
по данной теме. 
· Правильно сформулируйте тему урока. 
· Продумайте задачи урока. Их формулировка требует сти-
листического единства, использования либо неопределенной формы 
глагола (формировать, воспитывать, развивать и др.) либо от 
глагольных существительных (формирование, воспитание, развитие 
и др.). 
· Подберите наглядный материал. 
· Продумайте структуру урока, задачи для каждого этапа и вида 










· При написании плана-конспекта учитывайте организационный 
момент урока, целенаправленную речевую разминку. 
· Учитывайте необходимость проведения минутки чистописания 
(орфографической пятиминутки), которые должны иметь 
целенаправленный характер. 
· Продумайте, как подготовить учащихся к восприятию грам-
матического (орфографического) материала; как организовать 
объяснение (место и роль проблемной задачи, наглядно-
практической и поисковой деятельности учащихся); как 
организовать закрепление (грамматико-орфографические упраж-
нения с целью применения знаний в различных условиях). 
· Широко используйте разнообразные методы и приемы работы. 
· Осуществляйте межпредметные и внутрипредметные связи (место 
и роль повторения на уроке). 
· Пополняйте словарный запас учащихся, развивайте их связную 
речь. 
· Применяйте дифференцированные и индивидуальные задания. 
· Развивайте орфографическую зоркость учащихся. 
· Учите детей работать с учебником, правилом (доказывать свои 
суждения с опорой на правило). 
· Рационально распределите время, предусмотрите взаимосвязь 
устных и письменных упражнений, соблюдайте санитарно-
гигиенические требования. 
· Выберите методы контроля усвоенных знаний. 
· Продумайте домашнее задание, его эффективность. 
13. Подготовьте краткие сообщение по теме «Формирование пси-
хологической готовности к усвоению элементарного курса 
грамматики у учащихся младших классов вспомогательной 
школы» и аннотацию статьи В. В. Демичевой, И. А. Устименко 
«Формирование логического мышления учащихся при обучении 
словообразованию» (Начальная школа, 1994. № 12). 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Пользуясь программой и учебниками по русскому языку для 
вспомогательной школы, проанализируйте тематику и основные 










Проследите, как усложняются они от класса к классу, какова 
повторяемость материала, какие темы являются «сквозными» 
(переходят из одного года обучения в другой), определите систему 
расположения грамматического материала в младших и старших 
классах. Объясните причины такого отбора и расположения 
материала. 
2. Как учебник обеспечивает активизацию познавательной деятель-
ности учащихся в процессе изучения грамматического материала? 
Проанализируйте одну из грамматических тем учебника. 
Покажите на конкретных примерах, как организовать работу с 
учебником на разных этапах изучения грамматического материала. 
3. Иногда спрашивают: родственные и однокоренные слова ─ это одно 
и то же?  Как бы вы ответили на этот вопрос?  Если нет,  то в чем 
разница, если да, то зачем используют два названия? 
4. Сформулируйте рекомендацию: как лингвистически грамотно 
учить детей определять, являются ли слова родственными, и 
находить в них корень. 
5. Восстановите структуру урока по русскому языку: 
· Организационный момент. 
· Задание на дом. 
· Объяснение нового материала. 
· Повторение пройденного. 
· Закрепление нового материала. 
· Проверка домашнего задания. 
· Итог урока. 
6. Каждая морфема в слове выполняет свою «работу» и, как правило, 
привносит свое значение. Раскройте этот тезис на примере таких 
рядов слов: 
зима, зимушка, зимний, зимовать, перезимовать,…; 
вбежать, влететь, вползти; отбежать, отлететь, отползти; выбежать, 
вылететь, выползти,…; 
домик, столик, кораблик; ротик, носик,…; 
пришкольный, пригородный, прибрежный,…. 











7. Под ознакомлением учащихся с лингвистическим понятием мы 
понимаем ознакомление их с комплексом основных 
(существенных) признаков, по которым конкретные факты языка, 
подводимые под это понятие, можно опознать. Перечислите 
основные понятия, которые формируются у младших (старших) 
школьников, и назовите для каждого из них комплекс отличитель-
ных признаков. 
8. Среди правил коррекционно-развивающего обучения есть такие: 
1) введение информации должно быть подготовлено соот-
ветствующими наблюдениями, наглядно-практической деятель-
ностью, вопросами, задачами, требующими разрешения, 
объяснения. Иначе говоря, введение информации должно быть 
мотивировано для учащихся; 2) информацию не следует вводить в 
готовом виде ─ правило, определение должно явиться 
обобщением тех выводов, «открытий», которые сделали ученики. 
Проанализируйте, как вводятся основные понятия в различных 
учебниках русского языка для массовой и вспомогательной 
школы. В каких из них, на ваш взгляд, соблюдены эти правила, а в 
каких – нет. 
9. Урок на тему «Родственные слова учитель начал так»: 
─ Люди живут семьями.  А бывают ли семьи у слов? Бывают ли у 
слов «родственники»? Не торопитесь с ответом ─ понаблюдаем за 
словами, подумаем, а потом решим. 
─ Запишем несколько слов,  но сначала сами найдем их в нашем 
языке. 
─ Что у меня в руках?  Как называется этот предмет (  Учитель 
показывает солонку)?  Почему этот предмет так называют?  Запишем 
слова соль и солонка. 
─ Для чего нужна соль,  каким словом мы пользуемся,  чтобы 
сказать: посыпать соли? Запишем слово солить. 
─ Как называются огурцы, заготовленные с солью в бочках на 
зиму? (Соленые.) Почему их так назвали? 
─ Вот у нас собралась группа слов. Прочитаем их. Как вы думаете, 
можно ли сказать, что это семья слов, что все они родственники? 
Почему? А чем они похожи, почему оказались близкими по смыслу? 










─ Действительно, слово соль как бы присутствует в каждом из этих 
слов ─ все их можно объяснить с помощью этого слова,  в каждом из 
них можно услышать и увидеть одинаковую часть [сол] или [сол’]. 
─ Вы, наверное, замечали, что вместе с солью на стол всегда ставят 
перец. В суп тоже часто кладут не только соль, но и перец. Так соль и 
перец живут рядом. Являются ли родственными слова соль и перец? 
─ Запишите слова, выделите их общую часть, сравните по смыслу. 
Скажите, будут ли эти слова родственными, объясните почему не 
будут, что лишнее? (Горка, гора, гореть, гористый.) 
Объясните, какие методические задачи решались в каждой части 
урока, чем, на ваш взгляд, руководствовался учитель при выборе 
общей логики работы, приемов обучения, дидактического материала? 
Дополните конспект урока отсутствующими обобщениями, выводами. 
Не забудьте вернуться к вопросу, поставленному в начале урока. 
Введите понятия «корень слова», «однокоренные слова». В чем 
состоят различия работы в младших и старших классах? 
10. Грамматическое понятие можно считать сформированным в том 
случае, если ребенок действует не формально, не механически, а 
вполне осознанно (умеет доказать свою точку зрения с опорой на 
правило). Выработка таких осознанных действий невозможна без 
проблемных ситуаций, специальных заданий-«ловушек». Для 
создания таких проблемных ситуаций можно предъявлять: а) 
несколько точек зрения и вопрос «С кем ты согласен?». (При этом 
среди точек зрения могут быть одна-две или даже все 
ошибочные.); б) ложное утверждение (хорошо, когда ребенок 
начинает опровергать утверждение, произнесенное учителем); в) 
ошибочное решение вопроса, неправильный способ действия (при 
этом важно не только обнаружить ошибку, но и обсудить, чего не 
знал тот, кто допустил ошибку); г) дидактический материал, не 
позволяющий успешно справиться с заданием без осознанного 
выполнения всех необходимых действий. Найдите в учебниках 
для массовой и вспомогательной школы иллюстрации к каждому 
из названных способов. 
11. Какой (какие) из способов предъявления материала, приведенных 
ниже,  вы выберете при знакомстве с приставками?  Почему?  На 
основе одного из избранных вариантов разработайте 










11.1. Посмотрите на записанные слова: входим, выходим, уходим, 
заходим. 
11.2. Прочитайте текст и выпишите однокоренные слова: 
Вот мы входим в лес.  Походив на опушке,  мы двинулись в глубь 
леса. Переходим овраг и выходим на красивую поляну. Подходим к 
развесистой березе. 
11.3. Я изображу схематически, а вы совершаемые действия 
назовете словами с корнем -хож-. 
11.4. Учащимся предлагается выполнить следующие 
практические действия: 
· разрезать лист бумаги (действие выполняется и записывается), 
надрезать другую часть, затем изрезать (Что делали?); 
· выписать в столбик родственные слова и подчеркнуть в них общую 
часть (корень). Обратить внимание, что в последних словах перед 
корнем появляются новые части и т. д. 
· любой урок введения новой информации завершается этапом, 
традиционно именуемым закреплением. Завершите составленный 
вами урок описанием работы по закреплению материала. 
12. Перед вами несколько видов заданий. Какие из них предполагают 
выполнение анализа, синтеза, классификации? В чем вы видите 
коррекционно-развивающий эффект этих заданий, чем он в 
каждом случае обеспечивается ─ типом задания, дидактическим 
материалом? Какие из способов создания проблемных ситуаций 
вы встретили в этих задачах? 
12.1. Маша считает, что в предложениях (Расцвели тюльпаны. Во 
многих морях живут тюлени. На окне занавески из тюля.) 
есть три родственных слова: тюльпаны, тюлени, тюль. Петя 
утверждает, что родственных слова два: тюлени и тюль. А 
Алеша говорит, что родственных слов в этих предложениях 
нет. С кем ты согласен? Почему? 
12.2. Согласны ли вы,  что сторож и сторожка ─ слова не 
родственные, так как первое называет человека, а второе 
домик? 
12.3. Правильно ли, что слова река, вода, море ─ родственные, так 
как в них говорится о воде?  Докажите,  что слова корова и 










12.4. Выделите в словах приставку: подумать, подучить, полет, 
поле, полевой. 
12.5. Выпишите однокоренные слова: летний, летать, лето. 
12.6. С помощью корня -полз- и нужных приставок передайте 
значения: двигаться во внутрь чего-либо, двигаться изнутри 
наружу, удаляться от чего-то. 
13. Перед вами некоторые приемы,  с помощью которых можно 
привлечь внимание школьников к тем или иным морфологи-
ческим понятиям, отдельным морфологическим категориям. 
Объясните суть каждого из приемов и решите, при изучении каких 
тем их можно использовать: 1) предложить для восприятия текст,  
в котором опущены слова интересующей нас части речи;  2)  
попросить, например, по картине составить небольшой текст из 
одних имен прилагательных, имен существительных, глаголов; 3) 
записать текст с назойливым повторением слова, устраняемым с 
помощью местоимения; 4) предъявить предложение, текст, в 
котором слова интересующей нас части речи стоят в начальной 
форме; 5) предложить словосочетание с нарушенным 
согласованием; 6) дать текст, предложение, в котором перепутаны 
формы числа или рода (например, существительное единственного 
числа, а связанное с ним прилагательное множественного и т. п.). 
Попробуйте обобщить: какой единый способ привлечения 
внимания к грамматическим понятиям и категориям предложен в этих 
приемах. 
14. Известно, что формирование любого умения проходит более 
успешно, если ученик понимает, зачем ему это умение нужно. 
Можете ли вы сначала себе ответить на вопрос, зачем умственно 
отсталым школьникам морфологические умения, например, 
умение определять род, падеж, склонение имени 
существительного, время, спряжение, лицо глагола, умение 
устанавливать принадлежность слова к определенной части речи и 
т.  д.?  Как вы убедите школьников в том,  что им полезны эти 
умения? 
15. Сформулируйте цели приводимой ниже беседы и дайте оценку 
этого фрагмента урока. Где вы видите место этого урока в системе 
обучения учащихся вспомогательной школы? Каков 










Какие задачи решал учитель, какими способами обучения 
пользовался? 
─ Что это? (Показывается, например, книга.) 
─ Как вы думаете,  этот предмет книга и слово книга ─ это одно и 
тоже или нет? (Ученики, как правило, отвечают, что сама книга и слово 
книга ─ это одно и то же.) 
─ Проверим? Что можно сделать с книгой? (Учитель передает 
книгу ученику, предлагает раскрыть ее, положить на край парты и т.д.) 
─ А теперь давайте то же сделаем со словом книга (учитель при 
этом прячет книгу за спину). Я говорю слово книга. Положи это слово 
на край парты, раскрой… 
─ Можно слово книга раскрыть,  положить на парту?  А что можно 
сделать со словом книга? (Сказать, услышать, записать, прочитать.) 
─ Так какое же открытие мы с вами сделали: слово-название 
предмета и сам предмет ─ это одно и то же или нет? 
─ Зачем нам нужны разные предметы,  понятно:  чтобы мы могли 
ими пользоваться. А зачем нужны слова и нужны ли? 
В каком классе,  по вашему мнению,  стоит провести с детьми 
подобную беседу? Сделайте недостающее обобщение. 
16. С изучением глагола может органично сочетаться работа над 
построением повествования, с изучением имени прилагательного ─ 
работа над описанием предмета. Почему? Составьте конспекты уроков, 
включающих такую работу. Предварительно четко определите, с какой 
морфологической темой вы свяжете работу, чему намерены учить, 
какие виды заданий используете. 
Профессиональная направленность  
Познакомиться с особенностями обучения грамматике в младших и 
старших классах вспомогательной школы. Научиться анализировать 
программы (объем материала, последовательность расположения, 
системы и др.) и учебники по русскому языку в младших и старших 
классах (соответствие программе, объем материала, разнообразие, 
система упражнений и др.); ставить и решать на уроке 
образовательные, коррекционно-развивающие задачи, исходя из 
принципа комплексного подхода в их  реализации; составлять 
тематические и поурочные планы (конспекты) уроков по различным 










владеть различными способами постановки учебных задач на уроке, 
организации частично-поисковой деятельности учащихся, 
формирования у детей грамматических понятий и на их основе  
осознанных лингвистических умений; выбирать оптимальные методы 
и приемы работы на уроках грамматики, реализируя собственные 
творческие возможности. 
Литература: 1, 3, 6–7, 9–10, 25, 30, 37, 45. 
Тема 4.4. Обучение правописанию учащихся вспомогательной 
школы 
Содержание темы 
Психология орфографического и пунктуационного навыка. Грам-
матическое и антиграмматическое направления в методике обучения 
правописанию. Свойства русского правописания как основа методики 
его преподавания. 
Особенности усвоения орфографического навыка учащимися 
вспомогательной школы в зависимости от принципа русской 
орфографии (морфологического, фонематического, традиционного и 
др.) и пунктуации (синтаксического, смыслового, интонационного). 
Методика работы по формированию навыка фонетически пра-
вильного письма у учащихся вспомогательной школы. Фонетические 
ошибки и их причины. Система устных и письменных упражнений, 
направленных на развитие навыка фонетически правильного письма: 
звукобуквенный анализ, предварительное составление трудных слов из 
букв разрезной азбуки, преобразование слов, проговаривание слов при 
письме и др. Фонематический слух как фактор усвоения фонетически 
правильного письма. 
Роль орфографических правил в развитии навыка грамотного 
письма. Этапы работы над правилом: подготовка учащихся к усвоению 
правила, знакомство с ним, формирование умений объяснять 
орфограмму с опорой на правило, находить в тексте слова на 
определенное правило, контролировать себя им. Система упражнений 
на каждом этапе. Грамматическое осознание материала как фактор 
усвоения навыков письма по правилу. 
Работа над правописанием слов с непроверяемым написанием 










при формировании правописных умений. Орфографические ошибки, 
их предупреждение, учет и исправление во вспомогательной школе. 
Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся. 
Зрительная и моторно-двигательная память как фактор усвоения 
«словарных слов». 
Формирование у учащихся пунктуационных навыков. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Свойства русского правописания как основа методики его 
преподавания. 
2. Раскройте особенности усвоения орфографического навыка уча-
щимися вспомогательной школы в зависимости от принципа 
русской орфографии и пунктуации. 
Какие трудности испытывают учащиеся при овладении навыком 
фонетически правильного письма? 
Какие группы детей выделяют в связи с основным нарушением? 
С какими трудностями встречаются школьники при усвоении 
правил разного типа? 
3. Раскройте методику работы по формированию навыка фо-
нетически правильного письма у учащихся вспомогательной 
школы. Что является фактором усвоения таких написаний? 
4. Методика работы над правописанием словарных слов. Каковы 
факторы усвоения традиционных написаний? 
5. Назовите этапы работы над орфографическим правилом. 
Какие цели преследуются на подготовительном этапе изучения 
орфографического правила? 
Как методически правильно организовать знакомство с новым 
материалом? 
В чем суть использования наглядных опор при запоминании 
орфографического правила? 
Какие упражнения и в какой последовательности используются при 
отработке умений объяснять орфограмму (доказывать с опорой на 
правило) и самостоятельно находить ее в тексте? 
Раскройте суть понятия «орфографический самоконтроль». Какие 











Почему необходимо проводить сравнение и сопоставление 
орфографических правил? Приведите примеры. 
6. Охарактеризуйте методические условия, способствующие 
формированию орфографических навыков. 
7. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 
младших и старших классах вспомогательной школы. 
8. Как вы организуете дифференцированную и индивидуальную 
работу с учащимися, имеющими трудности в усвоении 
правописания? 
9. Какие приемы вы будете использовать для предупреждения и 
преодоления интерференции при обучении русской грамматике и 
правописанию в белорусскоязычной школе? 
10. Проанализируйте программу и учебники по русскому языку для 
вспомогательной школы. Покажите преемственность обучения 
правописанию в младших и старших классах. Выделите 
разновидности грамматико-орфографических упражнений, 
определите их место и роль в процессе изучения и закрепления 
орфографического материала. 
11. Определите, какие ошибки на письме могут вызвать следующие 
нарушения у учащихся: звукопроизношения; фонемного 
распознавания (дифференциации фонем); языкового анализа и 
синтеза; недоразвитие грамматического строя речи; недоразвитие 
зрительного гнозиса, анализа и синтеза, пространственных 
представлений; недоразвитие психомоторной сферы 
(несформированность зрительно-двигательных координаций, 
недостаточный уровень дифференцированности мышечных 
усилий руки, недостатки в развитии микромоторики); 
расстройство целенаправленной деятельности (нестойкость 
внимания, неуравновешенность поведения, несформированность 
самоконтроля и саморегуляции). 
Подберите систему упражнений, направленных на преодоление 
возможных трудностей на письме. 
12. Составьте конспект урока знакомства с орфографическим 
правилом в младших или старших классах, подберите и обоснуйте 
необходимый дидактический материал. Выделите разновидности 










роль в процессе изучения и закрепления орфографического 
материала. 
13. Аннотация статей: Копытова Л. П. «Учить словарные слова легко 
и интересно»  (Начальная школа.  2000.  № 3.);  Красницкая А.  В.  
«Непростые слова» (Пачатковая школа. 2001. № 3, № 11.). 
14. Подготовьте краткие сообщения по темам: «Элементы орфогра-
фической пропедевтики в период обучения правописанию 
учащихся младших классов вспомогательной школы», 
«Особенности использования программированных заданий на 
уроках русского языка во вспомогательной школе». 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Проанализируйте учебники по русскому языку: соответствие 
программе, объем материала, последовательность расположения, 
разнообразие и система упражнений. Как осуществляется на 
уроках связь орфографического и грамматического материала? 
2. Определите причины приведенных ниже ошибок правописания у 
учащихся вспомогательной школы. Сформулируйте психолого-
педагогические рекомендации по каждому конкретному случаю. 
2.1. Замены букв на письме, соответствующих фонетически 
близким звукам, при правильном произнесении звуков в 
устной речи. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие 
следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, 
африкаты и компоненты, входящие в их состав (ч-т’, ч-щ, ц-
т, ц-с), частыми ошибками является неправильное 
обозначение мягкости на письме («писмо», «лубит») и др. 
2.2. Ребенок пишет так, как произносит. 
2.3. На письме отмечается искажение структуры слова и пред-
ложения: пропуски согласных и гласных (диктант  ─ 
«дикат», собака ─ «сбака»), добавления и перестановки букв 
(таскали ─ «тасакали», тропа ─ «прота»); пропуски, 
добавления перестановки слогов (комната ─ «кота», стакан 
─ «ката»); слитное написание слов, особенно с предлогами 
(идет дождь ─ «идедошь»); раздельное написание 
приставки и корня. 
2.4. Аграмматизмы на письме проявляются в искажении 










(козлята ─ «козленки»); изменении падежных окончаний 
(«много деревов»); нарушении предложных конструкций 
(над столом ─ «на столом»); числа существительных («дети 
бежит»); нарушении согласования («белая дом»); пропуски 
членов предложения, нарушении последовательности слов в 
предложении. 
2.5. На письме отмечаются замены графически сходных 
рукописных букв: состоящих из одинаковых элементов, но 
различно расположенных в пространстве; включающих 
одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительным 
элементом; зеркальное написание букв; пропуски элементов, 
особенно при соединении букв, включающих одинаковый 
элемент; лишние и неправильно расположенные элементы. 
2.6. Высота букв не соответствует высоте рабочей строки, буквы 
распалогаются выше или ниже рабочей строки, налезающие 
друг на друга буквы,  иногда наблюдается письмо по 
диагонали. Неряшливое письмо, грязь в тетради, неумение 
правильно «надавить» на ручку. Очень медленный темп 
письма. 
2.7. Основной вид ошибок установить трудно из-за их разноха-
рактерности, работы одного и того же ученика могут резко 
отличаться друг от друга количеством ошибочных написаний. 
Имея относительно сохранный фонематический слух, ребенок в 
спокойном состоянии справляется с диктантом. Если же 
внутренний или внешний фактор вызывает излишнее 
возбуждение или торможение, нарушенным оказывается даже 
простое списывание. 
3. Представьте себе, что ученик у вас спросил: «А не все ли равно, 
написать а или о, е или и? Зачем нужно уметь писать правильно?» 
Что бы вы ему ответили? Считаете ли важным для обучения, 
чтобы ученики понимали значимость грамотного письма? Как 
помочь детям это понять? 
4. Для организации обучения орфографии в школе принципиально 
важно решить, из какого основного принципа письма мы намерены 
исходить. Докажите или опровергните этот тезис. 
5. Определите принципы, которым может подчиняться написание 










приведенные ниже примеры: дом, мир, труд, весна, орел, Минск, 
картофель, капуста, вокзал. Определите основные факторы их 
правильного правописания. 
6. Можно ли,  на ваш взгляд,  поставить знак равенства между 
следующими определениями: 1) орфограмма ─ это написание 
(буква, дефис, пробел и другие письменные знаки), которое не 
устанавливается на слух;  2)  Орфограмма ─ это место в слове,  
которое слышится не так,  как пишется;  3)  Орфограмма ─ 
написание, требующее применения орфографического правила; 4) 
Орфограмма ─ это случай письма,  где при неизменном 
произношении возможен выбор букв. Аргументируйте. 
7. При знакомстве с предложением учитель обратил внимание детей 
на «опасные места», о которых надо помнить при записи 
предложений (пока схематической), и начал вести таблицу: 
«Внимание! Опасность!». Первая часть таблицы выглядела так: 
 .  
(Конечно, точка в конце предложения является не орфограммой, а 
пунктограммой, но на данном этапе обучения это различие можно 
не вводить). Каким выражением учитель заменил термин 
«орфограмма»? Какой прием изобразил для облегчения 
запоминания изучаемых орфограмм? 
8. Правописание гласных после шипящих (жи ─ ши, ча ─ ща, чу ─ 
щу) основано на традиционно-историческом принципе и имеет 
устойчивый характер, поэтому для усвоения его следует широко 
использовать зрительный и моторный фактор (зрительно-
моторное запоминание), не снижая роли правила. Правописание 
гласных после шипящих по сравнению с другими правилами 
усваивается умственно отсталыми школьниками сравнительно 
успешно, что связано с характером самого правила, дающего 
конкретное указание на способ написания слова. В то же время 
обобщенная формулировка правописания гласных после шипящих 
на первых порах не доступна учащимся вспомогательной школы. 
Поэтому сначала изучается каждый конкретный случай, а затем 
делается обобщение: согласные ж, ш, ч, щ ─ шипящие, правописание 










констатация: «жи-ши пиши с буквой и», «ча-ща пиши с буквой а», 
«чу-щу пиши с буквой у». 
Перед вами краткое изложение двух фрагментов уроков,  на 
которых происходит обучение написанию ЖИ-ШИ. Сопоставьте эти 
фрагменты, определите задачи урока,  выделите ключевые этапы, 
назовите и сформулируйте конкретные вопросы и задания учащимся. 
К каким приемам работы прибегает учитель? 
8.1. Фрагмент первый. 
Предлагается придумать слова со звуком [ы] к схеме  О  . 
Под схемой печатаются слова мыл, рыл… Далее учитель говорит, 
что он придумал слова шил, жир и просит напечатать их. На доске 
появляется запись: шыл, жыр. Учитель спрашивает: «Все ли уверены, 
что надо писать букву Ы?» и предлагает посмотреть в книге, после чего 
делается вывод:  звук [ы]  ─ ударный,  и ему мы привыкли доверять,  но 
сегодня мы выяснили,  что этого нельзя делать,  когда он в сочетании 
ШИ. 
8.2. Фрагмент второй. 
Учащиеся устанавливают, что звуки ж и ш ─ согласные. Организуя 
наблюдение за их произношением, учитель обращает внимание детей на 
то,  что эти звуки произносятся с шипением и потому называются 
шипящими. Далее рассматриваются картинки и читаются подписи под 
ними. Учащиеся находят шипящие звуки в этих словах, произносят слова 
еще раз, устанавливают, что после шипящих слышится звук ы. Читая 
слово вторично, они убеждаются в том, что после шипящих написана 
буква и. Такому же разбору подвергается еще несколько слов, и подходят 
к выводу, который формулируется учащимися по вопросу учителя: 
«Какую букву надо писать после ж и ш?».  Далее,  как и в первом 
фрагменте, читается правило и выполняются упражнения по учебнику. 
Объясните целесообразность использования следующей таблицы: 
В слове машина после буквы ш я напишу и, потому что есть 
правило: жи, ши пиши с буквой и. 
9. Правописание слов о Маше, о Даше, шестой учащиеся объяснили 
с помощью правила:  «ЖИ-ШИ пиши с буквой И. Как ученики 
написали слова»? Укажите причину ошибок. 
10. В массовой и вспомогательной школе вполне оправдано и резуль-










учителем проблемной ситуации, исследование ее учащимися и 
формулирование ими вывода. Создание проблемной ситуации 
предусматривает несколько уровней: высокий, средний, низкий. 
Уровни проблемности отличаются степенью обобщенности задачи, 
предложенной учащимся для решения, и степенью помощи со сто-
роны учителя.Проблемная задача (ситуация) на высоком уровне не 
содержит подсказок или (в зависимости от сложности изучаемого 
учебного материала) может иметь одну подсказку, на среднем ─ 1-2 
подсказки.  На низком уровне роль подсказок выполняют вопросы и 
задания, отвечая на которые учащиеся приходят к нужному выводу. 
Например, при изучении темы «Правописание существительных 
единственного числа с шипящими на конце» возможны три уровня. 
Определите, какой из них приемлем при обучении учащихся 
вспомогательной школы. 
Высокий уровень. Внимательно прочитайте написанные слова, 
Найдите разницу в их написании. Сформулируйте правило. 
Дочь, врач, тишь, шалаш, рожь, нож. 
Средний уровень. Внимательно прочитайте написанные столбики 
слов. Объясните принцип их группировки. Сформулируйте правило их 
написания:    
дочь               врач 
тишь              шалаш 
рожь               нож 
Низкий уровень. Внимательно прочитайте написанные в первом и 
втором столбиках слова: 
дочь               врач 
тишь             шалаш 
рожь              нож 
Ответьте на следующие вопросы: 
─ К какой части речи относятся все написанные слова? 
─ Определите род имен существительных первого и второго стол-
биков. 
─ В каком числе стоят эти существительные? 











─ Какая разница в написании существительных мужского рода и 
существительных женского рода в единственном числе с шипящими на 
конце? (Делается вывод и вывешивается правило.) 
11. Почему умение быстро обнаруживать орфограммы, именуемое 
орфографической зоркостью, считается базовым орфогра-
фическим умением? Отвечая на этот вопрос, используйте 
наблюдение многих учителей вспомогательной школы: «правило 
учащиеся в большинстве случаев знают, вставить пропущенные 
буквы на это правило при выполнении упражнений могут, но в 
диктанте допускают ошибки ─ многие слова пишут неправильно». 
С какими особенностями усвоения орфографического материала 
учащимися это связано? 
12. Докажите, что основными условиями успешного формирования 
орфографической зоркости являются: знание детьми признаков 
основных орфограмм; развитое умение слышать звучащее слово; 
систематическая и целенаправленная тренировка в нахождении 
орфограмм в написанном слове, предложении, тексте. 
13. Решите, на каких этапах могут быть полезны такие приемы: а) запись 
слов с «дыркой» (пропуском орфограммы); б) предъявление двух 
разных написаний с вопросом: «Кто прав?», анализ коллективно 
выполненных операций с обобщением: Как мы действовали?; г) 
нахождение ошибок в ходе рассуждений; д) подробное 
комментирование (рассуждение с потому что); е) самостоятельная 
вставка детьми пропущенных букв с последующим объяснением. 
14. Успешное применение многих орфографических правил зависит 
от сформированности ряда грамматических умений. 
Проиллюстрируйте эту мысль примерами. 
15. Постройте урок обобщения изученных правил, пользуясь  
предложенным планом и дидактическим материалом. 
15.1. Организация наблюдения над словами, записанными в 
столбик под диктовку с пропуском орфограмм: скала, лед, 
кит, слова. 
15.2. Проведение рассуждения: чтобы вставить пропущенные 
буквы, надо применить правило – подобрать проверочное 
слово, такое, в котором «опасное» место стало бы 










15.3. Уточнение, каким должно быть проверочное слово для каж-
дой из орфограмм. 
15.4. Нахождение проверочных слов и повторное написание за-
данных слов без пропуска букв. 
15.5. Вывод о том, что при написании безударных гласных и 
«сомнительных» согласных действовали одинаково: 
«опасное место» проверяли «безопасным». 
16. Умению осуществлять самоконтроль (контролировать свое письмо 
правилом) отводится огромная роль в формировании навыка 
грамотного письма. Такая работа необходима, поскольку у умственно 
отсталых детей ни одно умение не возникает без специально 
организованного обучения. Докажите, что оно опирается на развитие 
умений объяснять орфограмму, выделять и опознавать ее в тексте, 
как бы замыкает их. 
17. Какие из названных упражнений, на ваш взгляд, особенно важны для 
обучения детей орфографическому самоконтролю? Почему? 
17.1. Списывание текста, не содержащего пропуска орфограмм, 
дополненное заданием: в случае, если орфограмма на 
изученное правило, доказать, что написано правильно 
(нахождение орфограмм в тексте, не содержащем их 
пропуска). 
17.2. Списывание с заданием: вставить пропущенные буквы, а 
перед словом привести доказательство. 
17.3. Письмо с комментированием: а) подробным, с ответом в 
конце, б) с кратким доказательством. 
17.4. Прием «Сигнализация». Учитель пишет на доске проверочные 
слова или начальную форму слов (имен существительных или 
др.) и предлагает детям при написании диктанта 
контролировать себя с помощью этих слов. 
17.5. Сообщение учителя о том, какое количество орфограмм на 
определенное правило имеется в предложении (абзаце). 
Задание ─ найти эти слова, подчеркнув соответствующие 
буквы, и проверить их написание. 
17.6. Подчеркивание орфограмм в тексте тренировочного 
диктанта. 










17.8. Диктант с обозначением всех орфограмм и пропуском 
сомнительных („Проверяю себя»). 
17.9. Выборочный и свободный диктант. 
18. Не менее важное значение для формирования орфографической 
грамотности учащихся имеет правильно  организованная работа над 
ошибками. Исправление ошибок в детских работах должно быть 
обучающим. Отвечает ли этому требованию самый 
распространенный способ: учитель зачеркивает одну букву и 
надписывает другую? Назовите те учебные ситуации, в которых этот 
способ исправления вполне оправдан. 
Приведите примеры дифференцированного исправления оши-
бок в зависимости от возможностей школьников (расположите по 
степени возрастания самостоятельности, проявляемой учеником 
при работе над ошибками). 
Профессиональная направленность содержания темы 
Изучить основные особенности усвоения орфографического на-
выка учащимися вспомогательной школы в зависимости от принципа 
русской орфографии и пунктуации. Научиться анализировать и 
работать с учебниками по русскому языку при подготовке к уроку, 
подбирать из них необходимые упражнения; определять задачи, 
условия, содержание и последовательность работы при изучении той 
или иной темы курса, сочетая при этом решение различных задач 
(фонетико-графических, грамматических, орфографических, речевых); 
самостоятельно готовить и правильно использовать языковой и 
речевой материал для различных видов работ на уроке,  
предусматривая реализацию дидактических, методических и 
специфических принципов обучения русскому языку во 
вспомогательной школе; правильно использовать разнообразные 
средства наглядности, уметь оформлять классную доску и писать в 
соответствии с современной каллиграфией, делать образцы записей на 
доске и в тетрадях учеников. 











РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ  
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
Тема 5.1.Проблемы формирования коммуникативной 
компетенции у учащихся вспомогательной школы 
Содержание темы 
Сущность лингвоцентрической и антропоцентрической концепций 
языкового образования. Виды речевой деятельности: аудирование, 
говорение, чтение, письмо и двуязычие. Языковая личность и ее 
структура. Возможности реализации антропоцентрической концепции 
языкового образования во вспомогательной школе. Проблема 
формирования у детей с интеллектуальными нарушениями умения 
пользоваться языком: умения слушать и понимать речь собеседника, 
руководствоваться ею, адекватно строить высказывания разных типов 
(описание, повествование, рассуждение) сначала в устной, а затем в 
письменной форме. 
Тема 5.2. Развитие речи как центральная задача  
обучения языку 
Содержание темы 
Роль речи в формировании личности ребенка, развитии его мыш-
ления, в совершенствовании общения с окружающими людьми. 
Формы, виды, типы, стили речи. 
Особенности речевого развития детей с нарушениями интеллекта. 
Формирование представлений учащихся об окружающем мире на основе 
организации наблюдений, практической деятельности, их жизненного 
опыта как решающее условие успешного развития речи детей. 
Задачи развития речи учащихся вспомогательной школы. 
Своеобразие решения этих задач на уроках обучения грамоте, чтения, 
грамматики и правописания. Взаимосвязь работы над речью с другими 









Тема 5.3. Работа над фонетико-фонематической  
и лексико-семантической сторонами речи 
Содержание темы 
Особенности фонетико-фонематической стороны речи учащихся 
вспомогательной школы. Условия овладения звуковой системой языка: 
формирование фонематического слуха, четкости артикуляции и 
интонации. Роль специалистов-логопедов в этом формировании. 
Особенности этой работы в младших и старших классах. Сочетание 
индивидуальной и фронтальной работы. 
Особенности лексико-семантической стороны речи учащихся 
вспомогательной школы. Значение работы над словом в общей системе 
развития речи. Учет особенностей познавательной деятельности детей 
с интеллектуальными нарушениями в процессе работы по уточнению, 
обогащению и активизации словаря. Развитие самостоятельности 
учащихся в выделении и объяснении новых слов. Способы 
семантизации слов. Использование изученного словаря в процессе 
разнообразной речевой практики, при составлении предложений и 
текстов. Словарно-логические упражнения в работе с детьми с разной 
выраженностью дефекта. Характер лексической работы на уроках чте-
ния, грамматики и правописания. 
Тема 5.4. Развитие логико-грамматической стороны речи 
Содержание темы 
Особенности построения фразы учащимися вспомогательной 
школы. Задачи работы над предложением. Программные требования к 
построению предложений в младших и старших классах 
вспомогательной школы. 
Практическая направленность работы над предложением в младших 
классах. Наглядно-практическая и игровая деятельность учащихся, 
использование имеющихся представлений в качестве основы для 
построения предложений на первом этапе обучения. 
Изменение характера работы над предложением в старших классах. 
Роль элементарных теоретических обобщений в формировании 
навыков построения предложений. Основные виды упражнений, 










Тема 5.5. Развитие связной устной речи  
в младших и старших классах 
Содержание темы 
Определение понятий: связная речь, диалогическая и 
монологическая речь, функционально-смысловые типы текстов, 
(повествование, описание, рассуждение), композиция текста и др. 
Особенности связной речи учащихся вспомогательной школы. 
Программные требования к связной речи учащихся на младших и 
старших годах обучения. 
Специфика формирования связной речи у учащихся вспомогательной 
школы: от диалога к обобщению уточненных сведений в монологе; от 
анализа текстов-образцов и формирования у учащихся умений 
воспроизводить текст с опорой на образец к самостоятельным 
высказываниям по собственному замыслу. 
Виды работ, направленных на развитие диалогической речи. 
Использование предметно-практической деятельности, коммуни-
кативно-действенных ситуаций с целью активизации у учащихся 
умений строить диалог. 
Требования к организации занятий по развитию связной речи. 
Создание соответствующих условий для возникновения у учащихся 
потребности говорить (мотивация речи). Работа над смысловой 
стороной различных типов высказываний (приемы развития словаря, 
предложение в структуре текста, использование средств межфразовой 
связи). Тема, основная мысль и способы ее выражения. 
Дифференцированная работа над композицией различных типов 
текстов, использование различных видов планов (картинный, 
картинно-символический, словесный) для обеспечения логической 
законченности высказывания. Методика обучения пересказу и 
составлению различных типов текстов. Усложнение характера работы 
по развитию связной устной речи в старших классах. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Раскройте сущность лингвоцентрической и антропоцентрической 
концепций языкового образования. Каковы, на ваш взгляд, 
возможности реализации антропоцентрической концепции 










2. Докажите, что центральной задачей обучения русскому языку во 
вспомогательной школе является развитие речи учащихся. 
Назовите задачи, которые реализуются в работе по развитию речи 
у умственно отсталых детей, кратко охарактеризуйте каждую из 
них. 
3. В чем вы видите специфику работы над словом на уроках чтения,  
грамматики, правописания и развития речи во вспомогательной 
школе? Как, на ваш взгляд, реализация задач словарной работы 
связана с особенностями лексико-семантической стороны речи 
учащихся вспомогательной школы? 
4. Раскройте систему работы над предложением во вспомогательной 
школе. Как вы организуете работу по преодолению у учащихся 
вспомогательной школы импрессивного и экспрессивного 
аграмматизмов? 
5. Как вы понимаете понятия: связная речь, диалогическая и мо-
нологическая речь, функционально-смысловые типы текстов, 
(повествование, описание, рассуждение), композиция текста и др. 
6. Раскройте специфику работы по активизации разговорной речи 
учащихся вспомогательной школы. С учетом каких особенностей 
связной речи умственно отсталых школьников вы будете 
формировать у них компоненты диалога? 
7. Сравните структуру различных типов речи и изложите методику 
обучения умственно отсталых детей составлению текстов разных 
типов. 
8. Сравните различные виды пересказа с точки зрения их методической 
направленности. Раскройте специфику их подготовки. 
9. Возьмите любое произведение из книги для чтения, выпишите 
слова, работу над которыми следует организовать в процессе 
подготовки к восприятию текста и в процессе его анализа. 
Укажите приемы объяснения лексического значения этих слов. 
Спланируйте конкретные приемы работы с отобранными словами 
в целях обогащения, уточнения и активизации словаря. 
10. Разработайте цикл упражнений с предложением в связи с изу-
чением любой темы в старших и младших классах. Смоделируйте 
любое подобранное вами предложение. Покажите, чем различается 
использование этого приема в младших и старших кассах. 
11. Изучите книгу «Речь. Речь. Речь…» под редакцией 









книге. Просматривая книгу (задания с символом «крокодил Гена»), 
составьте и оформите по картотеке перечень тех правил вежливой 
речи, которые считаете нужным закрепить или сформировать у 
учащихся. Включите в перечень и правила использования 
этикетных формул, отметьте не менее пяти лучших, с вашей точки 
зрения, заданий, упражнений. Сделайте выписки дидактического 
материала, показавшегося вам интересным. Составьте и 
«проиграйте» 1-2 фрагмента урока. Обоснуйте отбор содержания и 
приемов обучения. 
12. Прочитайте статьи В. К. Воробьевой в журнале «Дефектология» 
(1989. № 4; 1990. № 4) о развитии связной речи у детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Выскажите свое мнение о возможности 
переноса этой системы на обучение умственно отсталых детей. 
13. Промоделируйте фрагменты уроков по обучению умственно 
отсталых детей составлению текстов разных типов (повествования, 
описания и рассуждения), подберите необходимый дидактический 
материал. 
14. Подготовьте краткое сообщение по теме: «Пути повышения 
познавательной активности и самостоятельности учащихся в 
словарной работе (в работе над предложением, текстом)». 
15. Среди разнообразных инновационных педагогических технологий, 
используемых в практике обучения учащихся, все большее 
распространение получает теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), автором которой является Г. С. Альтшуллер. 
Проанализируйте специальную психолого- педагогическую и 
методическую литературу по данной проблеме и выявите 
возможности использования элементов ТРИЗ во вспомогательной 
школе (рекомендуется использовать следующие учебные пособия: 
Гин С.  И.  Мир фантазии.,  Занятия по ТРИЗ в детском саду.  М.,  
2000, 2002; Нестеренко А. А. Страна загадок. Ростов н ⁄ Д, 1993.; 
Мурашковска И.  Н.,  Валюмс Н.  П.  Картинки без запинки.  СПб,  
1995. и др.). 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Изучите программные требования к умениям и навыкам учащихся 
в овладении устной речью.  Проследите по годам обучения,  как 










разделах программы для вспомогательной школы: «Чтение и 
развитие речи» (III–X классы), «Грамматика, правописание и 
развитие речи»  (III–X  классы).  Изучая эти разделы,  необходимо,  
во-первых, отметить, как реализуется принцип концентричности в 
тематике этих уроков; во-вторых, какие требования к связной речи 
сформулированы в данных разделах программы, как усложняются 
умения и навыки по годам обучения. 
2. Опираясь на материалы программ и учебников, докажите, какими 
типами монологической речи и в какой последовательности 
овладевают учащиеся вспомогательной школы? 
3. Объясните, почему в процессе уточнения и обогащения представ-
лений умственно отсталых детей об окружающем мире важно 
сочетать наглядные, практические и словесные методы обучения? 
В чем проявляются достоинства и недостатки каждого из них? 
Приведите конкретные примеры? 
Какой прием вы выберите для объяснения следующих слов и 
выражений: нахохлившийся (воробей), кактус, рыжик, шелестеть (III 
класс); посетитель, ящерица, бывший командир, подмигнуть, «и на 
вербах серебром светятся сережки» (IV класс); рыбачья стоянка (V 
класс); доселе не собрался (VIII класс)? Обоснуйте свой выбор. 
4. Назовите виды упражнений, направленных на формирование 
словаря и развитие навыков употребления синтаксических 
конструкций на уроках чтения, грамматики, правописания и 
развития речи. Проследите по учебнику для любого класса (III–V 
классы), при изучении какой темы они используются, какие задания 
выполняются на их основе. Что вы можете сказать об опережающем 
дограмматическом развитии этих языковых средств в речи умственно 
отсталых учащихся? 
5. Назовите основные направления работы над предложением. Какие 
виды упражнений вы можете рекомендовать для реализации 
каждого направления? Приведите конкретные примеры. 
6. Где, на ваш взгляд, должна проводиться основная работа над 
культурой речевого поведения: на специальных уроках или в 
повседневном общении? Какова роль специальных уроков? Какие 
приемы воспитания культуры речевого поведения в повседневном 
общении и при каких обстоятельствах вы предпочтете: словесные 










анализ негативных фактов (с называнием имени или без), 
привлечение внимания к положительным проявлениям, 
упреждающее напоминание, в том числе с использованием 
символов, постановка учеников в «педагогическую позицию», при 
которой они «обучают» кого-то принятым нормам (при этом кого 
из учеников в первую очередь поставите в такую позицию: 
соблюдающего ее или нарушающего), разыгрывание ситуаций (с 
помощью литературных персонажей), действуя способом «от про-
тивного», выводя вместе с учащимися основные требования? 
Какие еще приемы закрепления положительного опыта речевого 
поведения вы могли бы предложить? 
7. Формирование текстовых умений должно начинаться в период 
обучения грамоте. Если вы согласны с этим тезисом, попробуйте 
аргументировать его. 
8. Традиционным речевым заданием является озаглавливание 
картинки или серии картинок и текста. Каков обучающий эффект 
такого упражнения? Как правильно готовиться к проведению 
такой работы и руководить ею на уроке? 
· Обратитесь к текстам букваря и учебникам русского языка для 
вспомогательной школы. Найдите тексты, на которых вы могли 
бы, работая над заголовками (заменяя имеющиеся, проверяя их 
соответствие тексту или придумывая свои),  учить детей 
пониманию и точному выражению темы и основной мысли. 
Сформулируйте соответствующие задания, помня о 
методических требованиях к выполнению упражнений. На 2–3-
х примерах покажите возможный ход работы над темой и 
основной мыслью. 
9. Предлагаемые ниже задания для учащихся дополните соответст-
вующим дидактическим материалом. В каком классе и с какой 
целью,  на ваш взгляд,  можно проводить такую работу? Опишите 
ход выполнения упражнений с детьми. 
9.1.  – Прочитаем текст. Нет ли в нем лишних «чужих» 
предложений? Почему они не нужны этому тексту? 
9.2. – Прочитаем текст. А теперь прочитаем записанные отдельно 
предложения.  Можно ли включить их в текст?  Почему?  А 
выбранное для текста предложение нужно ему? Зачем? В 










10. В процессе работы учащиеся должны научиться сравнивать и 
отличать нормативное связное сообщение (текст) с различными 
вариантами ненормативной речи (набор слов и предложений). 
Прежде всего, важно сформировать представление о тексте как 
едином целом на основе умения узнавать существенные его 
признаки и образцы связной речи. С этой целью учитель 
использовал прием моделирования в следующих вариантах: 
а) беспорядочный набор слов («слова поссорились»); 
б) предложение (выражает законченную мысль); в) набор 
предложений (о разном); г) текст (все предложения связаны друг с 
другом). 
 
При анализе первого столбика (набор предложений) учитель с 
детьми выясняет,  о ком (о чем?)  говорится в первом,  во втором,  в 
третьем предложениях. Далее – сколько рисунков можно нарисовать к 
этим предложениям и кто будет изображен на них. (Три рисунка: дети, 
пчела, котик. Все три предложения – о разном. Картинки выставляются 
на доске.)  
Во второй записи также предлагаются три предложения, но 
говорится в них об одном – о собаке (можно нарисовать один рисунок 
или два, но изображена будет только собака). В тексте все 
предложения объединены по смыслу. Тексту можно дать название 
(заголовок), а предложению (ям) – нет. 
Охарактеризуйте учебные задачи каждого этапа работы и 
наполните их конкретным содержанием: сформулируйте вопросы и 
задания, сделайте необходимые обобщения. Может ли работа над 
текстовыми умениями сочетаться с изучением других вопросов курса 
русского языка? Аргументируйте свой ответ. 
11. Перед вами несколько видов упражнений для формирования 
текстовых умений. Что их объединяет? Как вы представляете себе 










каждого из приемов, рекомендации к его использованию и предложите 
свои формулировки вопросов и заданий. 
· Озаглавливание текста, картинок; выбор заголовка к тексту к кар-
тинкам из ряда предложенных; нахождение в тексте слов, ука-
зывающих на главную мысль; выбор из дополнительного материала 
предложений, которые можно включить в имеющийся текст, и тех, 
которые тексту не соответствуют; исключение из текста лишних 
сведений, то есть предложений, не соответствующих ему; 
сопоставление близких, но различных тем сочинений. 
· Сбор «рассыпанного» текста (восстановление деформированного 
текста); редактирование плана (картинного, символического, 
словесного), приведение его в соответствие с текстом; наблюдение 
за организацией образцового текста; редактирование текста с 
точки зрения последовательности изложения; составление плана: 
готового текста, будущего, создаваемого; конструирование текста 
из отдельных его частей или достраивание текста с 
использованием отдельных элементов; воспроизведение текста. 
12. Для разграничения типов речи методисты предлагают 
использовать прием фотографирования. Содержание каких типов 
речи (описания, повествования, рассуждения) можно передать а) с 
помощью одного снимка; б) с помощью нескольких снимков; в) 
вообще нельзя передать путем фотографирования?  Ответ 
постарайтесь аргументировать, исходя из специфики каждого из 
типовых значений.  
13. Определите методическую цель каждого из следующих анализов 
видов работы:  
13.1. Игра «Выбери верное». 
Учитель называет детям правильные и неправильные суждения, 
учащиеся должны выбрать верное и обосновать его. 
· Весной тает снег,  потому что пригревает солнце.  Весной тает 
снег, потому что прилетают птицы. 
· Я взял зонтик,  потому что шел дождь.  Шел дождь,  что я взял 
зонтик. 
В дальнейшем цель игры можно усложнить: неверное суждение 
заменить верным. В этом случае учащиеся слушают высказывание, 










· Появились первые желтые листья на деревьях, потому что пришла 
весна. Наступило лето, потому что улетают птицы и т. д. 
13.2. Игра «Почемучка». 
В начале учитель отвечает на вопросы «Почемучки», а затем 
учащиеся, используя предложенную учителем схему. 
· Почему мама взяла зонт?  
Мама взяла зонт, потому что на улице шел дождь. 
· Почему летом жарко? 
Летом жарко потому, что… 
· Почему зимой нельзя купаться? 
· Почему перед едой необходимо мыть овощи и фрукты? 
13.3. Игра «Докажи, что это не так». 
Учитель предлагает детям выслушать его утверждение и определить, 
правильное оно или ложное. Если утверждение не верно, ребенок его 
опровергает. В качестве неправильных можно использовать 
следующие рассуждения: 
· Все птицы осенью улетают на юг. 
· Все листья осенью желтого цвета. 
· Все деревья зимой стоят голые и т. д. 
13.4. Игра «помоги Незнайке» 
(на материале правил правописания необходимо доказать 
правильность своего суждения) 
Задание:   
 
─ Докажи, с какой буквы надо писать это слово? Почему? Какое 
правило ты используешь в своем рассуждении? 
─ Почему в слове лыжи на конце пишется и? 
─ Кто неверно перенес 
слово апельсины, мальчик 












14. Познакомьтесь с работой по словесному рисованию и выскажите свое 
отношение. При необходимости внесите коррективы. 
Стихотворение С. А. Есенина «Береза». 
─ «Нарисуем» картинку к этому стихотворению с помощью слов. 
Представьте,  что мы рисуем на этом листе.  Что у нас будет 
главным? 
─ Значит, мы ее нарисуем на переднем плане. Кто покажет где? 
─ Где растет береза? 
─ Как об этом сказал поэт? 
─ Вот здесь мы нарисуем березу, а где нарисуем дом? 
─ Береза большая или маленькая, высокая или низкая? 
─ С чего начнем рисовать березу? Какой ствол? А какие ветви у 
березы? 
─ А теперь нарисуем двор и дом.  Дом нарисуем городской или 
деревенский? Высокий или низкий? (Соотношение размеров дома 
и березы показывается указкой на листе.) 
─ Из чего построен дом? Какая у него крыша? 
─ Что еще можно нарисовать рядом с деревенским домом? (Дрова, 
сено, забор.) 
─ А теперь закройте глаза и представьте картинку целиком.  (За-
меняя чистый лист бумаги контурным рисунком, учитель говорит: 
«Во дворе деревенского дома стоит береза. Ветви ее тонкие, 
раскидистые. За березой ─ домик с красивыми резными ставнями. 
Рядом с домом ─ полленница дров и сено».) 
─ Откройте глаза.  Такую вы представили картину?  А теперь 
давайте раскрасим ее. 
─ Начнем с березы. Какого цвета ее ствол? Какие ветви? Как об 
этом сказал поэт? 
─ На крыше лежит снег. Какого он цвета? А где еще лежит снег? 
─ Какого цвета небо? 
─ Закройте глаза и представьте рисунок в цвете.  (Учитель 
заменяет контурное изображение на цветное.) 
─ Откройте глаза. Такой вы представили себе картинку? 
15. Дайте анализ просмотренных и примерных планов (самоанализ) 
уроков по развитию речи учащихся вспомогательной школы, 
придерживаясь следующей схемы: 










· Какие методы были использованы для обогащения 
представлений учащихся об окружающем мире? 
· В чем суть приемов, использованных для повышения 
мотивационной стороны речи учащихся? 
· Какие речевые умения и навыки формировались на уроке? 
· Как осуществлялась дифференцированная работа над 
содержанием и композицией различных типов текстов? 
· Какие виды работы по развитию речи (над словарем,  
предложением, связной речью) использовались на уроке? 
· Дайте характеристику речевой активности учащихся на уроке и 
оцените их речь с точки зрения ее содержательности, правильности, 
целенаправленности (данный аспект рассматривается при 
просмотре видеофрагментов уроков). 
· Общие выводы: положительные моменты и недостатки урока, 
предложения по его совершенствованию. 
Профессиональная направленность содержания темы 
Научиться грамотно трактовать базовые лингвистические понятия 
(речь,  речевая деятельность,  типы речи и др.)  и делать на их основе 
методические выводы о содержании и организации работы по 
развитию устной речи у учащихся младших и старших классов 
вспомогательной школы; осуществлять лингвометодический анализ 
программ и учебных пособий для вспомогательной школы с точки 
зрения современной концепции языкового образования. 
Научиться формировать умения по развитию устной речи уча-
щихся на уроках чтения, грамматики и правописания; способствовать 
овладению арсеналом способов, приемов и средств коррекционно-
развивающего обучения применительно к каждому из направлений 
работы; планировать организацию общения детей на уроке с учителем 
и друг с другом,  выбирать для этого приемы,  адекватные задачам и 









Литература: 1, 3, 18, 20–21, 28, 34–35, 37–38, 43. 
Тема 5.6. Развитие связной письменной речи  
в младших и старших классах 
Содержание темы 
Психологические особенности устной и письменной речи, их 
взаимосвязь. Характеристика связной письменной речи учащихся 
вспомогательной школы. 
Виды подготовительной работы по развитию связной письменной 
речи в младших классах вспомогательной школы.  Место и роль 
связных письменных высказываний на уроках письма. Инди-
видуальный подход к учащимся в процессе овладения ими различными 
видами письменных работ. 
Изложения и сочинения в старших классах, тематика, требования к 
содержанию текстов и их объему на разных годах обучения. Длительность 
подготовительной работы к написанию изложений и сочинений. 
Предварительный анализ текста и перенос правил построения устных 
высказываний на письменную форму изложения (умение раскрывать тему 
и основную мысль высказывания, собирать материал и его 
систематизировать, строить высказывание в определенной композиции и 
др.). Специфика работы в зависимости от типа высказывания 
(повествование, описание, рассуждение). 
Построение уроков обучения деловому письму. Использование 
данного вида работы в жизненных ситуациях как средства общения с 
другими людьми. 
Методика анализа и оценки письменных высказываний, работа над 
ошибками. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Охарактеризуйте понятие «связная письменная речь» и ее осо-
бенности у учащихся вспомогательной школы. 
2. Содержание и система работы по развитию связной письменной 
речи учащихся младших и старших классов вспомогательной 
школы. 
3. Виды подготовительной работы по развитию связной письменной 










4. Изложите систему работы над изложением во вспомогательной 
школе. Приведите примеры работы в младших и старших классах. 
5. Система подготовки учащихся вспомогательной школы к напи-
санию сочинений. Какими умениями должны овладеть учащиеся 
для выполнения данного вида творческих работ? 
6. Докажите, что для социальной адаптации ученика необходимо 
формирование умения оформлять деловые бумаги. Перечислите их 
виды, опираясь на программу. В чем состоит специфика работы над 
связной письменной речью в зависимости от типа речи? Изложите 
методику обучения умственно отсталых школьников сочинениям 
разных жанров. 
7. Проанализируйте усложнение программных требований к связной 
письменной речи учащихся младших и старших классов 
вспомогательной школы. Покажите их преемственность и 
взаимосвязь на разных годах обучения. 
8. Промоделируйте фрагмент урока по обучению деловой письменной 
речи (вид деловых бумаг и класс по выбору студента). 
9. Подготовьте конспект статей К.Ж. Бектаевой «Работа над изло-
жением во вспомогательной школе» (Дефектология. 1982. № 5); Е. 
А. Гордиенко «Использование картин для развития письменной 
речи учащихся вспомогательной школы» (Дефектология. 1971. № 
1); Р. К. Луцкиной «Развитие повествовательной письменной речи 
у учащихся 5 и 7 классов вспомогательной школы» 
(Дефектология. 1970. № 6); З. Н. Смирновой «Приемы работы по 
преодолению импрессивного аграмматизма у детей» 
(Дефектология. 1979. № 3). 
Контрольные вопросы и задачи 
1. Видом работы,  готовящим к изложению,  может быть даже 
списывание: а) полное, с предварительным анализом содержания, 
языковых средств, с элементами конструирования, с какой-то 
перестройкой текста, с изменением лица рассказчика и др.; б) 
выборочное: части, раскрывающей ту или иную микротему, 
главную мысль и т. д. Объясните, почему названные виды 











2. Знаком ли вам такой вид работы, как свободный диктант? От 
диктанта в нем то, что текст читается учителем не только целиком, 
но и по частям. Отличает его от диктанта то, что воспроизводится 
текст не под диктовку, а свободно. Чем этот вид подготовительной 
работы к изложениям отличается от названных в предыдущей 
задаче видов списывания? 
3. В сборнике изложений найдите устраивающий вас текст, обоснуйте 
свой выбор. Составьте конспект урока подготовки к изложению, 
дайте необходимые методические комментарии. 
4. Докажите, что для успешной работы над сочинением учитель 
должен предварительно решить для себя вопрос не только о стиле 
будущего сочинения, но и о тех типах речи, которые школьникам 
придется создавать. 
5. Сравните темы сочинений. Выберите из них те, которые пред-
полагают: а) повествование, б) описание, в) рассуждение. В каких 
классах они могут быть предложены? Укажите,  как тип речи может 
повлиять на характер подготовительной работы. 
Сочинения по картинам А. К. Соврасова «Грачи прилетели» и Ф. 
Решетникова «Опять двойка», на основе экскурсий «Лес осенью», о 
семье и товарищах «Мой друг», на заданную тему ─ «Кем я хочу быть 
и почему?». 
6. Урок знакомства с запиской учитель начал с беседы. 
─ Я вам сейчас прочитаю маленький отрывок из повести А. П. 
Гайдара «Тимур и его команда». 
На столе Женя увидела лист бумаги, на котором крупно синим 
карандашом было написано: «Девочка, когда будешь уходить, 
захлопни крепче дверь». Ниже стояла подпись: «Тимур». 
─ Кто знает, как называется такой «лист бумаги», который увидела 
Женя? А зачем люди пишут записки? О чем? (Предупредить, чтобы не 
волновались; договориться о чем-то, чтобы никто не знал; попросить 
что-то сделать; сказать, что можно поесть и т. п.) 
Какой должна быть следующая часть беседы? Составьте про-
должение урока. Некоторые советы вы можете найти в книге «Речь. 










Профессиональная направленность содержания темы 
Сформировать представления о работе учителя-дефектолога по 
коррекции связной письменной речи у учащихся вспомогательной 
школы. Развивать профессиональные умения по проведению 
отдельных видов работ по развитию связной речи, речевых фрагментов 
уроков разных типов (введение понятий, формирование умений и др.). 
Научиться определять задачи и содержание работы по развитию 
письменной речи, планировать ее; обнаруживать, квалифицировать и 
систематизировать различные ошибки и погрешности детской устной 
и письменной речи. Развивать умения целесообразно и лингвистически 
грамотно строить свои высказывания, формулировать вопросы и 
задания; осуществлять анализ, в том числе и самоанализ, плана 
речевой работы, при необходимости вносить коррективы; 
организовывать словесное творчество детей, обучать созданию 
речевых произведений разных жанров. 
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